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СелЬское хозяйство.
Оценка озимых хлёбов осенью перед уходом под снег была более 
■благоприятной, чем за 4 предыдущие года—3,6% балла. Условия зимо- 
вания в общем были удовлетворительны. Но метеорологические условия 
при весеннем освобождении из-под снега сложились неблагоприятно, 
с резкими колебаниями температуры возвратами холодов, сильными 
иссушающими поверхностный слой почвы ветрами. Внешний вид вышед­
ших из-под снега озимых был не вполне удовлетворительным с повы­
шенным против нормального процентом пожелтевших листьев. Под вли­
янием этого корреспондентская сеть дала от осени к весне более значи­
тельное, чем обычно, снижение балловых оценок—с 3,64 до 2,76. Сниже­
ние это, повидимому, преувеличивало размеры действительного ухудше­
ния посевов. В течение мая, июня и июля погода в общем была бла­
гоприятна, и оценка озимой ржи за этот период непрерывно повышается, 
составляя на 15-е мая 2,75, на 1-е июня 3,08, на 15-е июня 3,15, на 
1-е июля 3,23, на 15-е июля 3,32 балла. В результате оценка ржи на 15-е 
июля 28 г. оказалась из пяти последних лет наиболее высокой. Отри­
цательным фактором явилось только некоторое запоздание в развитии 
ржи, определяемое областной экспертной комиссией против прошлого 
года в 10—12 дней.
Начало сева яровых несколько запоздало, примерно, на неделю, но 
сев прошел при благоприятных условиях и весьма интенсивно. Хорошие 
условия для сева и произрастания хлебов вызвали в последний период 
довольно значительные досевы, производившиеся с некоторым запозда­
нием против нормального. Всходы и развитие яровых хлебов были вполне 
удовлетворительны. Балловая оценка так же, как и по яровым, непре­
рывно повышается, давая в среднем по Области такую динамику:
1 шоня 15 июня 1 июля 15 июля 1 ачг.
Пшеница . 3,27 3,44. 3,53 3.00 3,62
Овес . . .
'
3,20 3,29 3,40 3,46
И по пшенице, и по овсу оценка является наиболее высокой за по­
следние пять лет. Благоприятной, лучшей, чем в 1927 г., является оценка 
на 15-е июля и по остальным культурам: по льну 3,26 против 2,86, 
конопле 3,48 против 3,10, картофелю полевому 3,40 против 3,28, усадеб­
ному 3,63 против 3,59, подсолнуху 3,19 против 2,54, травам заливным 
3 45 против 3,31, суходольным 3,18 против 2,84. Некоторое запоздание 
развития наблюдалось и у яровых хлебов.
Относительно посевных площадей обнаружилась определенная тен­
денция сокращения посевов в высших кулацких и наиболее обеспеченных 
группах крестьянства. Политика советской власти и основная цель ве­
сенней посевной кампании были направлены на расширение посевов бед­
няков и середняков а также совхозов и колхозов. Вопрос о посевном 
клине решался тем в какой мере расширением посевов в указанных 
группах удастся парализовать и даже пересилить тенденцию сокращения 
в высших группах. Весенняя посевная кампания была развернута весьма?^
интенсивно, с привлечением к ней широких кругов советского аппарата 
и общественности. Основные мероприятия этой кампании за ключа лись- 
в снабжении семенными материалами, минеральным удобрением, сельско­
хозяйственными машинами, в контрактации посевов и в расширении 
совхозов и коллективизации крестьянского хозяйства.
Дефицит в рядовом семенном материале для ярового сева, исходя 
из полного покрытия недостатка бедняцких и лишь отчасти середняцких 
групп, был исчислен в 655.750 центнер. (4 м. п.]. В покрытие этого де­
фицита было выделено 177.079 цент. (1.080 т. н.) из областного фонда 
плановых заготовок. 412.309 центн. (2.515 т. пудов) из местных семенных 
фондов, которых всего было собрано 490.820 центнеров и. наконец, 
79.057 центнеров (484 тыс. пудов) из разных местных источников, всего 
668.415 центнеров (4.079 т. п.). Таким образом, намеченный план был 
выполнен даже с некоторым превышением, и потребность в семенах бед­
няцких слоев деревни была удовлетворена полностью, но повторяем, 
что план лишь в сравнительно незначительной части охватывал серед­
няцкие группы. Выдача семенного материала была произведена своевре­
менно, за исключением лишь северных, удаленных от железной дороги, 
районов Коми-Пермяцкого округа. Имеющиеся предварительные данные 
весеннего опроса и специальной анкеты добровольных корреспондентов 
указывают, что общая площадь ярового клина сократилась. Весенний 
опрос определяет это сокращение в 5,1%. Понижение произошло за счет 
овса, сократившегося иа 14,7% при снижении по пшенице на 3% и 
но ржи на 3,4%. Снижение площади 28 года приобретает особое зна­
чение в связи с тем что и в 27 году площадь также несколько сокра­
тилась на 0,7°% Территориально площадь 1928 года сократилась, глав­
ным образом, за счет основных хлебных районов Зауралья, при некотором 
росте по Предуралью. Все приведенные цифры являются еще неокон­
чательными, но самый факт того, что при плановых наметках расши­
рения посевной площади в действительности она несколько сократи­
лась, выявляется довольно определенно. Однако, следует подчеркнуть, 
что мероприятия посевной кампании, направленные на расширение пло­
щади низших групп и коллективных хозяйств несомненно оказали зна­
чительное положительное влияние. По материалам анкеты добровольных 
корреспондентов, дающим изменения по группам, при общем сокращении, 
посевы в группах до четырех десятин определенно увеличились. Весьма 
значительно расширяются и посевные площади коллективных хозяйств: 
по совхозам Уралгоссельтреста на 21,7%. по совхозам окружного и рай­
онного значения на 69% и по колхозам на 122%.
Понижение общей посевной площади об'ясняется исключительно- 
определенно выраженной тенденцией сжатия посевов высшими группами 
крестьянства. По данным анкеты добровольных корреспондентов, пони­
жение посевной площади показывают все группы выше четырех десятин, 
при чем с повышением группы увеличивается' и процент снижения, до­
стигая в группе свыше 16 десятин— 17 5%. Таким образом, несомненно, 
что мероприятия посевной кампании имели положительное значение, вы­
полнили задачу расширения посевов низших групп и коллективных хо­
зяйств, но тенденции снижения посевов в высших группах оказались 
сильнее и в результате посевная кампания только отчасти парализовала 
и ослаб, ла общее снижение площади, которое без проведения кампании 
несомненно было бы еще больше.
Важным положительным фактором является значительное увели­
чение посевов: льна на 41,8% , конопли на 46,1 , , подсолнуха на 79,2%, 
картофеля на 21,2%, гороха на 8,7% , проса на 282%,, посевных трав 
однолетних на 128% и многолетних на 16%.
Контрактация посевов в весеннюю кампанию в количественном вы­











































П л а н .................................. 13000 3300 10500 100 0 2650 20000
Законтрактовано . . . 13998 7026 5828 6799 1925 15945
% выполнения . . . . 107 212,9 55,5 68,0 72,6 79,7
Общий план контрактации намечался в 6 9 .4 5 0  гект., фактически 
законтрактовано на 10 июля 51.662,8 гект. или 86,9%.
Определенно неудовлетворительны результаты, даже в смысле коли­
чественного выполнения плана, по овсу, картофелю, ячменю и льну на 
маслосемена. Одной из основных причин этого является недостаток семен­
ного материала для выдачи авансов натурой и невозможность закупить 
его на местах на предлагаемые денежные авансы, а также поздний отпуск 
средств. Общим недостатком весенней кампании контрактации являлось 
значительное ее запоздание, вследствие чего она проводилась еще в июне: 
на первое июня общее выполнение плана контрактации составляло 58 8%, 
а на 10-е июля 86,9%. В результате, вследствие запоздания, значение 
контрактации свелось не столько к стимулированию расширения посев­
ных площадей, сколько к закреплению сборов с уже посеянного. Кроме 
запоздания заброски кредитов, в качестве дефектов кампании надо еще 
■отметить неподготовленность к проведению контрактация соответствующих 
организаций и недостаточное развертывание агрикультурных мероприятий.
Спрос на сельско-хозяйственные машины в течение истекшего квар­
тала был повышенным, план по завозу выполнялся в общем удовлетво­
рительно, продажа машин значительно превышала прошлый год и, однако, 
спрос и потребность крестьянства полностью удовлетворены не были. 
Общие итоги продажи всех сельско-хозяйственных машип на 1-е июля 







1927— 1921 г о д .............................. 10405 6175,1*) 59,3
1926—1927 г о д .............................. 9242 42 !6 16,0
Отношение 27-28 г. к 26-27 г. . 112,6 145,8 —
При росте, намеченном по годовому плану в 12,5%, фактический 
рост за истекшие 9 месяцев определился в 4 5 ,8 % .
По имеющимся не совсем полным данным на 1-е августа продажа выра­
жается уже в 9.125 т. р ., при чем, по заключению ОБЛЗУ, учитывая непол­
ноту данных, можно расчитывать, что годовой план уже выполнен. Такой 
круппый рост реализации сельско-хозяйственных машин, находящийся 
в некотором несоответствии с пониженными показателями сельского хо­
*) Сумма продажи за 27-28 год является неполной; надо по-чагать, что она 
выразится в 7 мил. руб.
зяйства и более медленным темпом роста покупательного фонда и това­
рооборота деревни, очевидно указывают на крайне слабую насыщенность 
уральской деревни сельско-хозяйственными машинами и на то, что при 
первой возможности крестьянство стремится закупать машины, преиму­
щественно перед другими покупками и затратами.
По главнейшим видам машин завоз, продажа и процент выполнения 
годового плана, по сравнению с прошлым годом, дают такую картину:
°/о выполнения плана
На 1 июля 28 г. к прошлому





26/27г 27/2*г. 16/27г. 27/28г.
Плуги однолемешные *) 61205 56120 108 127 119 118 89 108
„ двухлемешные . 7987 7115 126 137 81 91 65 81
Бороны виг-заг . . . . 9141 6441 154 179 95 140 64 115
К ул ьти ваторы ................. 4048 3785 129 252 123 166 59 156
С е я л к и .............................. 5963 5828 99 228 112 149 48 145
Сортировки ..................... 1755 1226 111 184 106 117 42 82
Ж атки . . . . . . . . 4023 2374 114 143 88 92 42 55
Л о б о г р е й к и ..................... 4321 2399 229 134 94 127 89 71
Сенокосилки ................. 3750 3402 105 166 124 104 58 95
Конные грабли . . . . 634 535 41 75 151 45 69 38
Ж атвенные аппараты . 599 * 293 62 113 75 51 19 25
По большинству машин наблюдается значительное повышение про­
тив прошлого года, лучшее выполнение, а часто и превышение плана. 
Недовыполнен план завоза по плугам двухлемешным, жаткам, жатвен­
ным аппаратам, конным граблям и сноповязалкам, при чем по конным 
граблям и жатвенным аппаратам завоз и в абсолютных цифрах ниже 
прошлого года.
План снабжения крестьянства минеральными удобрениями был вы­
полнен на 106,9°/, но следует отметить запоздание отгрузки суперфос­
фата с Пермского завода, что задержало его распространение.
Тревожными являются показатели состояния животноводства.
Стадо коров, приостановившееся в росте в 1927 году, по данным 
весеннего опроса 28 г., сократилось на 2,3%; весь крупный рогатый скот 
сократился на 4,8%, а телята до одного года даже на 9%. Эти показатели 
находятся в полном соответствии с данными об усиленном забое скота 
и повышенных мясных заготовок. В конском стаде продолжается замед­
ленный рост: 25 год дал рост против предыдущего года на 15,5%, 26 год 
на 8,4%, 27 год на 7,1% и 28 г. на 3,8%. Стадо свиней в 28 г. возрасло 
только на 2,3 °/( , после резкого падения в 26 году на 30% и повторного 
падения в 27 году на 3%.
Таким образом, отрицательными и тревожными показателями состо­
яния сельского хозяйства, на которое должно быть обращено особое-
—  7 —
внимание, являются сокращение посевных площадей зерновых культур 
и уменьшение стада крупного рогатого скота; положительными показате­
лями—рост площадей технических культур, усиленное распространение 
сельско-хозяйственных машин и рост коллективных хозяйств.
Т о р г о в л я
„  Основные условия, под влиянием которых скла-ЛЯГПТПЙ1ГИ м пмнок/  дывался рынок сельско-хозяйственных продуктовГРПКСКП УЛЧЯЙГТйРН * * г’*" *иоии1. 1 исп в 27-28 году, были подробно изложены в полугодовом 
ных продуктов. КОН‘юнктурном обзоре. Кратко они заключались 
в следующем. Особенности урожая и хлебо-фуражного баланса 27-28 г. 
не благоприятствовали заготовкам и товарности хлеба. В основном они 
заключались в неблагоприятной географии урожая и понижении сбора 
в товарном Зауралья, в значительном понижении сбора овса, в пони­
жении сбора и излишков в многопосевных, наиболее товарных хозяй­
ствах, в повышенном качестве зерна. Затруднения, связанные с этими 
особенностями, осложнились еще рядом неблагоприятных рыночных и 
общехозяйственных условий: повышенными денежными остатками кре­
стьянства, запозданием взимания платежей, крайне неудовлетворительным 
товароснабжением, пониженным уровнем и невыгодным соотношением 
с другими продуктами цен на хлеб, вероятностью неурожая после ряда 
урожайных лет. Хлебозаготовительный план в течение года менялся. 
Первоначальный план Уралобторга был принят в 41 м. п. Наркомторгом 
был утвержден план в 44 м.п. и, наконец, под влиянием сложившейся 
кон'юнктуры хлебного рынка и повышенных требований к Уралу, план 
был увеличен до 46,7 м. п. Первый квартал сельско-хозяйственного года, 
июль— сентябрь, дал благоприятную картину, вследствие того, что кре­
стьянство в этот период усиленно выбрасывало па рынок плохое зерно 
старого урожая. Следующий квартал октябрь—декабрь был крайне не­
удачным, когда особенно Сильно сказывался ряд отрицательных факторов 
— повышенные денежные остатки деревни, слабое поступление платежей, 
неудовлетворительное товароснабжение, неблагоприятный относительный 
уровень цен. С января принимается ряд чрезвычайных мер как эконо­
мического (перераспределение и заброска товаров в заготовительные 
районы, усиленное извлечение платежей), так и внеэкономического по­
рядка, под влиянием чего заготовки сильно повышаются, не достигая, 
однако, плановых заданий. Применявшиеся методы заготовок в корне 
изменили картину хлебного рынка—базарный привоз и рыночное обра­
щение хлеба резко сократились, началось значительное повышение базар­
ных цен и разрыв их с заготовительными. Базарный привоз и хлебный 
рынок, в собственном смысле слова, почти замерли.
Такова была обстановка хлебного рынка к началу третьего квар­
тала. Меры экономического воздействия к этому времени были почти 
исчерпаны, крестьянские платежи почти полностью выплачены, товаро­
снабжение в значительной мере утратило значение основного стимула 
отчуждения хлеба. Наряду с этим, были ослаблены и меры внеэкономи­
ческого воздействия. Все это привело к резкому понижению хлебозаго­
товок. Хлебозаготовки, достигшие своего максимума в ф еврале- 
13542 декат., в марте понизились до—8445 декат., апреле—1758 дек. и 
мае—569 декат., т.-е. сошли почти совершенно на-нет, составляя только 
26% от мая 27 г. Столь резкое снижение заготовок привело к значи­
тельному обострению положения с внутриобластным снабжением. Хлеб­
ные запасы у хлебозаготовителей быстро понижаются, составляя на |
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1-е апреля—6919 декат., на 1-е мая 3680 дек., на 1 июня—1014 декат. 
Положение становится чрезвычайно острым, вынуждающим встать на путь 
жестких мер экономии, нормирования и ограничения отпуска хлеба. Но 
даже и это ограниченное снабжение становится под угрозу. Это застав­
ляет в июне снова встать на путь чрезвычайных мер, вследствие чего 
июньские заготовки повышаются против крайне пониженного мая почти 
в 10 раз, выражаясь в 5493 декат. Однако, задание на июнь оказывается 
выполненным только на 66,6%. Всего завесь квартал апрель—июнь заго­
товлено 7691 декат. (4691 т.п.), на 34% меньше третьего квартала прош­
лого года. Чрезвычайно высокое квартальное задание в 10 м. п. выпол­
нено только па 47%.
Остатки хлеба у заготовителей, благодаря июньскому под'ему заго­
товок, в июле увеличились с 1014 дек. в начале месяца до 3995 дек. 
в конце. Но увеличение это являлось только временным, быстро сменив­
шимся цовым 'понижением. Запасы хлеба до нового урожая являются 
безусловно недостаточными.
В июле, после прекращения чрезвычайных мер, в то время, когда 
хлебный рынок и привоз почти отсутствовали и восстановления их еще 
не наблюдалось, хлебозаготовки, естественно, ейова резко понизились, 
выразившись в 1328 дкт. и составив только 36.6 % от июля прош­
лого года.
Отгрузка хлеба для рабочего снабжения в третьем квартале значи­
тельно сокращается: месячная отгрузка составляла в феврале 2238 декат., 
в марте 2516 дек., апреле 1646 декат., мае 1675 декат., июне 1325 декат. 
Снабжение пищевкусовой промышленности было прекращено совершенно. 
Сокращенное организованное снабжение проходило удовлетворительно, 
но нормы снабжения были недостаточны.
Базарный привоз хлеба в течение всего квартала был совершенно 
ничтожным, хлебный рынок почти отсутствовал. При сокращенном и не­
полном удовлетворении потребности города в порядке организованного 
снабжения, спрос па базаре значительно превышал предложение, что при­
водило к значительному повышению, скачкам и резким колебаниям хлеб­
ных цен. Динамика средних базарных цен по городам и сельским мест­
ностям Урала представляется в следующем виде:
(В коп. за  центнер).
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Сельские:
О в е с .................................. 481 585 717 1830 255,2 3,37 4,01 119,0 456
Мука р ж а н а я ................. 509 595 740 2780 375,6 7,46 7,37 98,8 377
П ш е н и ч н а я ..................... 823 950 1080 3043 281,8 8,93 900 100,8 338
Городские:
Овес .................................. 530 634 845 1705 201,8 386 455 115,3 338
Мука рж аная . . . . . 769 795 930 2259 242,9 759 752 99,1 300





В первом полугодии баз’арные цены на продовольственные хлеба 
юставались сравнительно спокойными. Повышение с самого начала года 
наблюдалось только по овсу, в котором испытывался определенный недо­
статок. По ржаной и пшеничной муке повышение начинается только 
в марте, но сразу в значительном темпе. В третьем квартале повышение 
цен продолжается непрерывно и выражается за квартал в 2—3 раза, 
яри чем характерно, что в сельских местностях повышение даже больше, 
чем в городских. В прошлом году цены на продовольственные хлеба 
в третьем квартале оставались, примерно, стабильными, и небольшое повы­
шение наблюдалось только но овсу. В результате получился огромный 
разрыв базарных цен текущего и прошлого года и цен заготовительных 
и рыночных. Базарные цены на 1 июля превышают прошлогодние на 
сельских базарах на овес в 4, б раз, на ржаную муку в 3, 8 раз и 
на пшеничную в 3,4 раза. Заготовительные цены на хлеб в течение 
третьего квартала оставались почти стабильными. Средняя заготовительная 
цена ржи во втором квартале 4 р. 24 к., в третьем—4 р. 21 к., ншеницы 
соответственно б р. 92 к. и б р. 95 к., овса 3 р. 57 к. и 3 р. 66 к 
С ростом базарных цен разрыв рыночных и заготовительных цен быстро 
увеличивается, тогда как в начале года цены эти были весьма близки, 
а часто базарные были даже ниясе заготовительных. Привести сопостав­
ление заготовительных и базарных цен по одной территории чрезвычайно 
трудно, тем более, что по сельским местностям цены па зерно часто от­
сутствуют. Сопоставление заготовительных и базарных городских цен 
дает следующую динамику разрыва: но овсу в марте в 2,4 раза, апреле 
3,1, мае 3,6, июне 4,6; по пшенице — в марте па 20 '0, в июне 
в 2,7 рава. Правда, крайне вздутые базарные пены относились к ничтож­
ному привозу. Однако, несомненно, что с прекращением чрезвычайных 
мер и восстановлением рынка основным условием успешных заготовок 
будет устранение такого ненормального разрыва.
Итоги хлебозаготовок за весь сельскохозяйственный год определя­
ются в 61.518 дек. (37,5 м. п.), против 72.242 дек. в 26-27 г., 51.916 дек. 
в 25-26 г. и 69.428 дек. ц 24-25 году. Против 26-27 года резко снизились 
заготовки овса—на 19.197 дек. (на 62%), затем ржи—наЗ.ЗЗб дек. (31,8%) 
при повышении ва 9.887 дек. (37%) заготовок пшеницы. Окончательно 
принятый плай в 46 м. пуд. выполнен только на 82%.
Сокращение против 26-27 г. дают не только плановые заготовки, по 
и общее отчуждение хлеба крестьянством. Учета внеплановых заго­
товок и непосредственного отчуждения хлеба крестьянством потреби­
телю нет. Приблизительные расчеты за хозяйственный год. принятые в кон­
трольных цифрах за 28-29 год, основанные в значительной части на, 
экспертных заключениях, определяют все товарное отчуждение хлеба без 
межкрестьянского оборота в 26-27 году в 97.000 дек.,а в 27-28 г. в 68400 дек. 
Частные хлебозаготовки и торговля уже к началу третьего квартала были
почти совершенно сведены на-нет. По данным ОблФО к 1-му аиреля
закрылось 81% всех торговых предприятий хлебной группы.
На четвертый квартал хозяйственного года намечается заготовка 
хлеба в 5.651 дек. (3.447 тыс. пуд.), июль дает примерно 800 тыс.
пудов.
Весь хозяйственный год даст предположительно 57.970 дек.
(35.361 т. п.). Исходя из валового сбора в 268 м. п., это составляет 
только 13,2% плановой товарности, против 17,1% в 26-27 году, 13,4% 
в 25-26 г. и 19,8% в 24-25 г. Считая валовой сбор в 268 м. п. преуве­
личенным и принимая его в 256 м. п., получаем плановую товарность 
13,8%. Во всяком случае, как плановая, так и общая товарность в 27-28 году 
являются пониженными.
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Ценностное выражение плановых хлебозаготовок за 27-28 сельско­
хозяйственный год остается почти стабильный, определяясь в 32.479 т. р., 
против 32.600 т р. в 26-27 году, что об'ясняется увеличением заготовок 
и веса наиболее цепной культуры—пшеницы.
Приход от отчуждения зерновых культур, по данным крестьянских 
бюджетных записей, куда входит все отчуждение, включая и межкре- 
стьянский оборот, определяется за сельскохозяйственный годв 51.686 т. р. 
и дает по отношению к 26-27 г. снижение на 1,1%. В этих данных 
очевидно—более определенно выраженное снижение отчуждения зерновых 
хлебов в натуре сглаживается значительным повышением цен по внепла­
новому отчуждению.
Третий квартал дал снижение не только хлебозаготовок, но и заго­
товок сырья и скоропортящихся продуктов, показавших понижение про­
тив второго квартала на 3,7%, тогда как в прошлом году в третьем 
квартале наблюдался рост на 11,3%. В результате и общая заготовка 
всех сельско-хозяйственных продуктов в третьем квартале против вто­
рого понизилась в нынешнем году на 41,1%, при понижении в прошлом 
году па 23,6%. Если в первом полугодии отношение к прошлому году 
составляло для сырьевых заготовок 156,9% и для всех заготовок 121,1%,, 
то для третьего квартала эти отношения составляют соответственно 
114,8% и Г02Д %,. При чрезвычайно резком снижении хлебозаготовок в 
ценностном выражении, почти в четыре раза, удельный вес заготовок 
прочих сельско-хозяйственных продуктов в общей сумме заготовок всех 
с.-х. продуктов в третьем квартале значительно повысился, составляя 
76,4% против 56% за первое полугодие и 67% за третий квартал про­
шлого года.
Снижение заготовок прочих сельско-хозяйственных продуктов в тре­
тьем квартале произошло, главным образом, за счет мяса, пушнины и льна. 
Обратимся к рассмотрению важнейших видов заготовок. Забой скота и 
мясозаготовки в течение всего первого полугодия были повышенными,, 
превышая прошлый год на 61,4% ; примерно такой же процент превыше­
ния—58%—дает и третий квартал. В течение квартала заготовки мяса 
значительно понизились в апреле и мае, вследствие эпизоотии, каран­
тинных мер, сокращения внеобластных заготовок, бескормицы и истоще­
ния скота, не бравшегося заготовителями. В связи с этим, а также с 
резким сжатием частника и йена лаже ни о сть ю государственной и коопе­
ративной мясоторговли, в апреле и мае наблюдались перебои в органи­
зованном снабжении мясом. В мае было проведено частичное повышение 
заготовительных цеп на мясо, правильность чего, учитывая высоту мяс­
ного индекса, может быть подвергнута сомнению. В июне мясозаготовки 
снова резко поднялись. Перебои со снабжением в июне были изжиты. 
В итоге за истекшие 9 месяцев мясозаготовки являются сильно повы­
шенными— на 60,7% больше прошлого года, годовой план оказался 
уже перевыполненным на 8,2% , план за 9 месяцев превышен на 34.2%. 
Одной из основных причин перевыполнения заготовок мяса является наибо­
лее выгодный для него из всех сельско-хозяйственных продуктов уро­
вень цен. Размер отчуждения и забоя скота, как уже указывалось, вну­
шает определенную тревогу за состояние стада.
По маслозаготовкам первое полугодие было несезонным и прошло 
сравнительно удовлетворительно, дав превышение против прошлого года 
на 33,9%. Но в третьем квартале, с наступлением сезона заготовок, 
обнаружилось определенное неблагополучие. Третий квартал по отноше­
нию ко второму дал рост в нынешнем году в два раза, тогда как 
в прошлом году в четыре раза. Маслозаготовки за третий квартал ока­
зались ниже прошлого года на 30%, а за все 9 месяцев ва 12%. Квар­
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тальный план выполнен только на 54,2 У0, годовой план за 9 месяцев 
выполнен на 4 7 ,3 ’% Основными причинами столь слабых заготовок 
являются: недостаток кормов и истощение скота, эпизоотии, некоторое 
сокращение стада, низкие цены на молоко, выплачиваемые маслоартелями, 
неудовлетворительная работа маслозаготовителей, неудовлетворенность 
внутреннего рынка и разрыв рыночных и заготовительных цен, усиление 
оттока масла по руслу внепланового отчуждения. Положение на масля­
ном рынке приняло, весьма тревожный характер. Внутренний рынок 
снабжался недостаточно. Кооперация перешла на продажу масла только 
по членским книжкам в ограниченных и недостаточных нормах.
Заготовки льноволокна в 3-м квартале против 2-го резко понизи­
лись на 68 %, тогда как в прошлом году понижение выразилось' 
в 15%. Против 3-го квартала прошлого года заготовки оказались ниже 
почти в 2 раза—на 46%. Но здесь следует иметь в виду, что заготовки 
нынешнего года концентрировались и были особенно удачны в 1-м полу­
годии, когда они дали превышение против прошлого года на 66,3% 
и 77,1% выполнения годового плана. Третий квартал сам по себе 
явился неудачным, повышенные планы Наркомторга все время значи­
тельно недовыполнялись. Однако, общие итоги за 9 месяцев неудовлетво­
рительными считать нельзя, особенно учитывая, что посевная площадь 
льна в 27 г. сократилась на 18%, а заготовки дают превышение против 
прошлого года на 37,9% и 86% выполнения годового плана. По пеньке 
итоги заготовок за истекшие 3 квартала несколько хуже—превышение 
против прошлого года определяется в 20,6%, годовой план выполнен на 
52,2%.
Особо следует отметить неудовлетворительные заготовки маслосемян, 
давшие по отношению к прошлому году в первом полугодии 87%, в 3-м 
квартале 97% и за 9 месяцев 88,6%.
Заготовки крупного кожевенного сырья в 3-м квартале показали 
сезонное снижение на 42,3% , не менее резко выраженное, чем в прошлом 
году, когда они понизились на 75%, в результате чего уровень загото­
вок против 3-го квартала 26-27 года выше в 2у2 раза. Благоприятным 
условием для развития заготовок явилось резкое уменьшение роли на 
заготовительном рынке частников. За все истекшие 9 месяцев заготовки 
превышают прошлогодние по крупным кожам на 20,6% и по мелким на 
51,1%. Годовой план заготовок выполнен на 1-е июля по крупным ко­
жам на 97,6%, по мелким на 116,7%.
Заготовки пушнины в 3-м квартале показали сезонное снижение, 
оставаясь, однако, на повышенном против прошлого года уровне. В итоге 
за 9 месяцев заготовки пушнины показали наибольший рост против 26-27 
года—на 119%; годовой план уже превышен на 63,9%. Основными при­
чинами повышенных заготовок являются: значительно повышенные про­
тив прошлого года, примерно на 25%, цены и благоприятные для 
выхода пушнины условия года. Столь усиленные заготовки и истребление 
зверя внушают опасения за состояние пушного хозяйства.
р Конъюнктура рынка промышленных товаров
Рынок промышлен- в Третьем квартале определялась прежде всего теми 
ных товаров и оО- у СЛ0ВИЯМИ> которые сложились в первом полуго- 
щии товарооборот. дии Кратк0 основные факторы кон‘юнктуры пер­
вого полугодия заключались в следующем.
Начало 27-28 г. характеризовалось повышенными денежными остат­
ками деревни, неудовлетворенным, аккумулированным спросом, крайне 
неудовлетворительным товароснабжением и обострением товарного дефи­
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цита. Несмотря на неудовлетворительное развитие хлебозаготовок, благо 
даря слабому извлечению платежей, покупательский фонд деревни 
в первом квартале возрастает, денежные остатки крестьяства повышаются, 
достигая своего максимума к началу декабря. При повышенном неудовлет­
воренном спросе и крайне неудовлетворительном товароснабжении, товар­
ные остатки, весьма низкие к началу года, в течение первого квартала 
понижались, уменьшалась и обеспеченность ими расширенного товарообо­
рота. Во втором квартале картина резко изменилась. Несмотря на возросший 
приход от реализации сельско-хозяйственных продуктов, вследствие резко 
увеличившегося поступления крестьянских платежей (в первом квартале 
уплачено 18.676 т. р., во втором 32.038 т. р.) покупательный фонд деревни 
во втором квартале сокращается. Денежные остатки крестьянства пони­
жаются с 22.275 т. р. на 1-е декабря до 16.412 т. руб. на 1 марта. Если 
в первом квартале они были повышенными против двух предыдущих лет, 
то к началу третьего квартала они снижаются, по данным бюджетных 
записей, ниже уровня как 26-27 г., так и 25-26. Наряду!со снижением 
покупательского фонда происходит с конца декабря увеличение завоза 
промышленных товаров, резкое перераспределение их под углом зрения 
хлебозаготовок. Одновременно 80% забрасываемых товаров бронируется 
для продажи исключительно сдатчикам хлеба. В результате во всех 
земледельческих округах дефицит промышленных товаров изживается, 
у окрсоюзов и сельпо происходит значительное увеличение товарных ос­
татков. Если в первом квартале лимитом развития торговли было товаро- 
снабжение, то во втором—состояние покупательского фонда и спроса. Ре­
ализация товаров происходит замедленно. В связи с этим и оплатой 
обязательств по усиленной заброске промтоваров, финансовое положение 
торговых организаций и особенно кооперации значительно обостряется. 
Одновременно заброска товаров в неземледельческие округа понижается, 
и в них происходит обострение товарного дефицита и сокращение остатков.
Напряженное финансовое положение, замедленность товарооборота, 
пониженные товарные остатки, требования оплаты по платежам за товары 
заставили кооперацию уже к концу второго квартала занять линию на 
сжатие закупок и сокращение товарных остатков.
Таким образом, как уже указывалось, денежные остатки и покупа­
тельский фонд деревни к началу третьего квартала были ослабленными. 
Поступление денежных средств от реализации сельско-хозяйственных 
продуктов в третьем квартале резко сократилось. Приход от плановых 
заготовок всех сельско-хозяйственных продуктов составил во втором квар­
тале 28.194 т. руб., в третьем 16.607 т. р., что дает снижение на 41%. 
Благоприятным для покупательного фонда фактором явилось то, что к 
третьему кварталу были выплачены почти все крестьянские платежи. 
Последние значительные взносы 1286 т. руб. по реализации крестьян­
ского займа и 229 т. руб. по самообложению были выплачены в апреле, 
вследствие чего, при одновременном резком понижении притока средств 
по хлебозаготовкам, условия для покупательского фонда в апреле склады­
ваются наименее благоприятно и потребительский спрос показывает опре­
деленное понижение. Сравнительная сдержанность потребительского 
спроса деревни, особенно в связи с занятостью полевыми работами, про­
должается и в мае. В июне, при выясняющихся вполне благоприятных 
видах на урожай и при увеличившемся притоке средств по заготовкам, 
потребительский спрос заметно возрастает и остается оживленным и в 
июле. Характерно, что в июне происходит увеличение сильно понизив­
шихся за предыдущий период денежных остатков деревни. Динамика 
денежных остатков, по данным крестьянских бюджетных записей, распро­






















25-26 . . 15,0 15,3 17,3 16,9 19,1 20,5 20,4 16,4 15,1 14,9
26-27 . . 15,0 15,8 20,3 21,5 20,8 21,2 21,4 19,6 21,2 21,3
27-28 . . 19,2 19,5 22,3 20.7 17,1 15,5 16,4 15,7 15,6 19,5
Определяющим фактором в динамике денежных остатков в условиях 
прошлого года являются платежи крестьянства: остатки понижаются 
в период усиленных платежей второго квартала, несмотря на повышен­
ную реализацию сельско-хозяйственных продуктов, в третьем квартале 
с прекращением платежей, несмотря на резкое понижение реализации, 
понижение остатков приостанавливается и сменяется даже ростом. В че­
твертом квартале, в связи с значительно приближенными сроками уплаты 
сельхозналога, надо ожидать нового понижения остатков.
Покупательный фонд и спрос городского населения являются более 
устойчивыми и менее подверженными кон'юнктурным колебаниям. Фонд 
зарплаты, по данным соцстраха, показывает рост против прошлого года, 
в первом квартале на 20,8%, во втором на 13,8% и в третьем на 14%, 
а за девять месяцев на 16,2%. На понижение спроса городского населе­
ния на промышленные товары несомненное влияние имело размещение 
займов, особенно во втором квартале; в третьем квартале понижающе 
влияло повышение базарных цен на с.-х. продукты, но влияние это, 
вследствие ничтожности привозов и возможностей закупки, было незначи­
тельным. Заметное влияние на увеличение покупательного фонда и спроса 
городского населения имело развитие строительных работ и приток в го­
рода строительных рабочих.
В части товароснабжевия и пополнения товарных запасов третий 
квартал находился в неблагоприятном положении. Повышенные товар­
ные остатки второго квартала к концу его начали рассасываться, 
а в третьем квартале сокращение товарных остатков происходило весьма 
интенсивно. Динамика товарных остатков в 27-28 г. по квартальным датам 
дает следующее (в тыс. руб.):
Сельпо
Гор- Окр- 8 синдик. 16 госуц. Урал-
рабкопы союзы органаз. оптовик. торг
1 октября  . . . . 10077 18566 4548 9825 '7135 6,9С9
1 января ......................... 10677 21751 5648 13179 9083 7541
1 а п р е л я ......................... 14666 24005 8062 20227 14862 9700
1 ию ля .............................. 11634 20267 5675• 13891 10994 6526
отношение 1 апреля 
к 1 января  ................. 137,4 110,4 142,7 153,0 163,6 128
отношение 1 июля 
к 1 апреля ................. 79,5 84,4 70,4 68 74,1 67
Картина по всем показателям получается одинаковая—роста во 
втором квартале и затем резкого снижения в третьем. Повышенные I то­
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варные остатки и крайне затрудненное финансовое положение заставили 
в конце второго и в начале третьего квартала занять сознательную ли­
нию на сокращение закупок и товарных остатков. Линия эта часто на­
ходилась в определенном противоречии с интересами товарооборота и за­
дачами хлебозаготовительной кампании, при исключительно напряженном 
задании на третий квартал в 10 м. п.
Торговый спрос апреля характеризуется определенно как сдержан­
ный, и оживление, в связи с вполне благоприятными видами на урожай, 
начинается в мае, при чем в последующие месяцы оно быстро нарастает.
Завоз товаров на Урал в третьем квартале против второго резко 
сократился: по данным основных 17 синдикатских организаций в два 
раза, по данным Уралобторга по планируемым товарам с 39.181 т. р. 
до 28.991 т. р., т.-е. на 26%.
Во втором квартале дефицит промышленных товаров оставался 
только в городах и заводских пунктах, вследствие резко проведенной 
линии преимущественного снабжения заготовительных районов, а в сель­
ских местностях и окрсоюзах заготовительных округов, наоборот, проис­
ходило накопление товарных остатков, и оборот товаров был замедлен­
ным. Сравнительно благоприятно складывался баланс спроса и предло­
жения и в апреле. Но с мая, с сокращением завоза, товарных остатков 
и ростом потребительского и особенно торгового спроса, снова начинается 
дефицит, который все усиливается и принимает весьма острые формы. 
Если в конце второго и в начале третьего квартала проводилась созна­
тельная линия но сокращению закупок и сжатию товарных остатков, 
то потом начинаются энергичные поиски товаров, и сокращение остатков 
является вынужденным, об'ясняемым исключительно крайней недоста­
точностью завоза и невозможностью закупки.
Динамика розничного и оптового продажного оборота по кварталам 
27-28 г. в сравнении с 26-27 г. представляется в следующем виде (в мил. р.):



















































1 квартал . . . . 23,8 119,7 44,6 119/2 18,3 126,7 15,9 152,9 41,5 119,0
2 „ . . . . 28,1 121,1 44,6 115,9 23,9 150,8 16,2 154,3 45,1 116,0
3 ,, . • • • 28,9 119,2 48,0 121,7 19,1 120,4 14,9 124,2 39,4 96,0
итого ва 9 мес. . . 80.8 120/. 137,2 118,9 61,3 132,7 47,0 142,9 116,0 109,9
отнош. 2 кв. к 1-му 118,2 — 100,0 — 130,8 — 102,0 — 108 —
оти. 3 кв. ко 2-му 102,6 — 107,6 — 80,1 — 9 ,0 — 87 —
Во втором квартале по сельпо и окрсоюзам наблюдается значитель­
ный рост оборотов с максимальным превышением против прошлого года, 
что об'ясняется усиленным товароснабжением. Но лимитом развития 
оборота здесь, как уже указывалось, было не товароснабжение, дававшее 
возможность более значительного развития оборота, а состояние спроса. 
По горрабкопам и Уралторгу, в виду неудовлетворительного снабжения 
городов, оборот остался почти стабильным. В третьем квартале оборот
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сельпо остается почти на уровне второго, даже с некоторым повышением 
на 2 ,6 °/с при чем характерно, что в апреле и мае оборот несколько по­
нижается и весь рост падает на июнь, возросший против мая на 17,3%. 
По горрабкопам третий квартал против второго показывает даже рост на 
7,6% , что об'ясняется, главным образом, более равномерным и благо­
приятным для городов распределением в этот период промтоваров.
В результате розничный оборот всей низовой сети потребкоопера­
ции в третьем квартале оказался оживленным, даже несколько выше 
второго квартала. Продажа горпо и сельпо вместе выразилась во втором 
квартале в 72.739 т. р., а в третьем—76.851 Т. р., что дает рост на 6,6%. 
Низовка усиленно распродавала, но слабо закупала товар, чем об‘ясняется 
снижение остатков и улучшение тяжелого финансового положения. При 
росте в третьем квартале продажного оборота сельпо на 2,6% , покупной 
оборот их сократился на 17,6%. Вследствие слабой закупки низовой 
сети, продажный оборот окрсоюзов в третьем квартале понизился на 
19%, но еще в большей степени окрсоюзы сократили свои закупки на 
39,4% и, таким образом, при пониженном продажном обороте остатки все- 
таки уменьшились.
Снижается в итоге за третий квартал против второго продажный 
оборот и по синдикатским организациям.
Следует еще раз подчеркнуть разницу между первой и второй по­
ловиной третьего квартала. Слабый торговый спрос и сокращающийся 
продажный оборот окрсоюзов и снндикатских организаций сменяется со 
второй половины мая повышением спроса и продажи. Рост продажного 
оборота как окрсоюзов, так и снндикатских организаций не сопровож­
дается соответственным товарным исполнением и происходит в значитель­
ной мере за счет истощения запасов.
Кон'юнктура рынка промышленных товаров в третьем квартале по 
Союзу характеризуется тем, что повышенные товарные остатки второго 
квартала не снизились, а, может быть, даже несколько и увеличились, и 
на рынке наблюдалось сравнительное равновесие спроса и предложения. 
На Урале, наоборот, вторая половина, а в итоге и весь третий квартал 
дали определенно выраженное снижение товарных остатков и нарастание 
товарного дефицита. В результате к началу четвертого квартала Урал 
подходит с крайне неудовлетворительным положением, весьма близким 
к прошлому году, когда товароснабжение было одной из основных при­
чин неудачи хлебозаготовок.
Итоги товарооборота за 9 истекших месяцев дают рост против прош­
лого года по сельпо на 20,4%, по горрабкопам на 18,9%. Следует иметь 
в виду, что данные эти несколько преувеличивают действительный рост 
товарооборота, так как кооперация увеличивает свою торговлю в извест­
ной мере за счет резкого сжатия частника. В полугодовой кон‘юнктуре 
уже приводились данные о том, что к 1 апреля закрылось частных тор­
говый предприятий 47% к общему числу выбранных торговых патентов 
и 54% к числу предприятий, обложенных уравнительным сбором. Кре­
стьянские бюджетные записи указывают на рост за 9 месяцев расхода 
на покупку промтоваров на 14%.
Общий уровень розничных товарных цен в третьем квартале, по 
сравнению с двумя предыдущими и с прошлым годом, изменился по 
исчисляемым индексам так:
(См. табл. на 16 стр,)
В первом полугодии общий уровень цен остается, примерно, стабиль­
ным и ниже прошлого года— в среднем за полугодие по бюджетному 
индексу на 6,8% и по индексу ЦСУ, который отчасти уже отразил 
под‘ем базарных цен на с.-х. продукты в конце полугодия, на 2,1%-
/
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а  . * пв оX
М X
X X 5  о»О* сбО во
X §о>
П м «1 О «  х ■г* м со у  3
Бюджетный индекс
общий . . . . 2,08 2,06 2,15 2,10 104,4 92,4 94,1 101,4 96,3
С.-х. группы . . . 2,04 2,00 2,1 Ь 2,08 109,0 92,7 94,3 105,8 97,7
Промыш. группы 2,14 2,13 2,12 2,12 99,5 92,2 93,0 96,4 93,4
Индекс ЦСУ общий . . 1,88 1,92 2,14 1,99 111,5 95,4 100,5 115,1 103,6
С.-х. группы 1,89 1,9/ 2,44 2,12 123,9 98,4 108,8 134,8 114,6
Пром. группы 1,86 1,86 1,85 1,86 ^9,5 90,7 91,6 95,9 93,0
Но в третьем квартале происходит определенный под'еы уровня цен за 
счет сельско-хозяйственных продуктов. В приведенной таблице дается 
рост только средних поквартальных индексов. В течение третьего квар­
тала с 1-го апреля по 1-е июня бюджетный индекс возрос с 2,06 до 2,26, 
на 9,7%. индекс ЦСУ с 1,97 до 2,35, на 19,2%; при чем и сельско-хоз. 
группа по первому индексу возросла на 17,5% и по второму на 38%. 
В результате общий уровень цен в третьем квартале выше прошлого года 
по средне-квартальной по бюджетному индексу на 1,4% и но индексу 
ЦСУ на 15,1% и по данным на 1-е июля по первому индексу на 7,6% и 
по второму на 26,3 . Следует оговориться, что индекс ЦСУ не является
показателем действительного вздорожания жизни для трудящихся, так 
как он основан для сельско-хозяйственных продуктов на частных ценах; 
несомненно правильнее отражает картину вздорожания бюджетный ин­
декс, хотя и он является показателем довольно условным.
Средний уровень цен за 9 месяцев, благодаря пониженному уровню 
первого полугодия, по бюджетному индексу все-таки еще несколько ниже 
прошлого года—на 3,7%; но по индексу ЦСУ средняя за 9 месяцев дает 
уже превышение над прошлым годом на 3,6%, при превышении сельско­
хозяйственной группы на 14,6%.
Т р а н с п о р т .
Работа железных дорог в третьем квартале обычно затихает. В теку 
щем году грузооборот, по показаниям основной яг.-д. области—Пермской,— 
протекает тоже с меньшим под'емом, равномернее, и календарно 
амплитуда колебания сближается. В прошлом и позапрошлом годах 
наивысший уровень был в феврале, после чего шло постепенное падение 
к августу. Нынче гребень перешел на март, а наибольшее падение отме­
тилось пока в мае, при чем июнь дал повышение, июль—новое снижение, 
но по абсолютному уровню меньшее, нежели в мае.
Явления обычного для 3-го кв. понижения грузооборота в нынешнем 
году проявились более значительно: грузооборот сократился против вто­
рого квартала иа 18,3% и оказался ниже третьего квартала прошлого 
года на 5,3%; в прошлом году сокращение против второго квартала 










увеличение грузооборота за девять месяцев в отчетном году выражается 
в 4,8% против 22,1% за тот же период в прошлом году.
Замедленность грузооборота происходит главным образом за счет 
приема с чужих дорог. По отношению к соответствующему периоду прош­
лого года по собственной погрузке третий квартал показывает рост' на 
5,6,%, а итоги за 9 мес.— па I I 1’/,; по приему с чужих дорог, наоборот, 
наблюдается против прошлого года понижение за третий квартал на 21,8% 
и за 9 мес. на 4,4'%.'
Снижение приема произошло главным образом за счет сокращения 
транзита сибирского хлеба. По приему Тюмени и Челябинска план не 
выполнялся на 30%. План своей погрузки выполнен и за третий квартал 
и за все 9 месяцев.
Данные конТонктурно-транспортной статистики 64-х цензовых стан­
ций всех железных дорог Области показывают в третьем квартале и в 
итоге за 9 месяцев те же тенденции, что и Пермская ж. д.—3-й квартал 
по отношению ко второму дал сокращение по прибытию на 14,9%, по 
отправлению на 14%, а к третьему кварталу прошлого года по прибы­
тию на 4,0%, по отправлению на 0,2%. Итоги за 9 месяцев свидетель­
ствуют о росте грузооборота по прибытию на 4,0%, по отправлению на 
3,3%. И здесь основным фактором сдержанности грузооборота являются 
хлебные грузы.
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
В полугодовой конТоиктуре констатировалось, 
 ^ производство дт0 тем ц р 0Ста валов0й продукции по всей цензо- 
в крупной промыш- вой промышленности за первое полугодие, по срав­
ненное™. нению как с первым, так и со вторым полугодием 
прошлого года, несколько превышает темп роста, намеченный кон­
трольными цифрами— 14,3%, и составляет против первого полугодия 
15,7% и против второго—22,8%.
Некоторое превышение наметки контрольных цифр отмечалось и по 
крупной трестированной промышленности, иродукциц по которой увели-1 
чилась против первого полугодия ыа 15,8% и против второго на 17,8%. 
Производственная программа по крупной трестированной промышленно­
сти была выполнена с превышением на 1,3%..
Третий квартал, в силу целого ряда причин, отчасти сезонного 
характера, отчасти в результате некоторых внутренних процессов произ­
водства, отмечает понижение продукции.
Валовая продукция по всей цензовой промышленности понизилась 
по сравнению со вторым кварталом на 5,7%, при некотором повышении 
—0,9% рабочей силы. За 9 месяцев, по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, продукция возросла на 15%, тогда как за по­
лугодие отмечается темц роста против первого полугодия прошлого года 
на 15,7% и против второго на 22,8%.
Валовая продукция по крупной трестированной промышленности за 
третий квартал дает понижение против второго на 4% и пониженный 
темп роста по отношению к третьему кварталу прошлого года иа 13%, 
тогда как за полугодие продукция возросла по сравнению с первым по­
лугодием прошлого года на 15,8%. Третий квартал понизил и общие 
девятимесячные результаты—продукция за 9 мес. превышает соответ­
ствующий период прошлого года на 14,9%. Впрошлом году в 3 квартале 
продукция увеличилась против третьего квартала на 2,1%. При пони­
жении продукции в 3 квартале на 4% списочное число рабочих пони-
К Н Ш Ш Н Ш Щ Е
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зилось на 2,1%, т. е. на меньший процент, чем валовая продукция, 
между тем как количество отработанных Человеко-дней за тот же период 
понизилось на 10,1%, т.-е. на более значительный процент, чем число 
рабочих, что указывает на значительное понижение процента использо­
вания рабочего времени.
-  Выполнение производственной программы по крупной трестирован­
ной промышленности за истекшие девять месяцев проходило весьма не­
равномерно: за первый квартал программа была недовыполнена на 2,7%, 
во втором квартале программа выполнена с превышением на 5,1%, что 
улучшило и полугодовые итоги, программа за полугодие выполнена 
с превышением на 1,3%.
Третий квартал дает из месяца в месяц ухудшение по выполнению 
программы, в особенности по промышленности УОСНХ. Выполнение 




М а й Нюнь 3 кв. 9 мес.
Вся крупная промышленность . 104,8 103,3 э ;
1
101,6 101,4
Пром-сть У О С Н Х ......................... 95 91,9 88,3 97,5
У р а л м е т ............................................... 109,2 109,2 101,5 106,8 103.2
Превышение 9-месячной программы на 1,4% произошло исключи­
тельно за счет Уралмета, тогда как по промышленности УОСНХ про­
грамма недовыполнена на 2,5%.
Различные результаты по выполнению программы между промыш­
ленностью, подведомственной УОСНХ н Уралмету, отчасти объясняются 
различными темпами роста, который намечался программами для этих 
двух разделов промышленности. Промфинплан Уралмета наметил рост про­
дукции в текущем году по сравнению с фактическим выполнением прош­
лого года на 13,59%, тогда как по промышленности УОСНХ намечался 
более высокий темп роста продукции - 22,3 в целом по промышлен­
ности. включая и Северохим, в том числе по союзной па 24,7 0 
и областной на 20,6%.
Фактические результаты за 9 месяцев сводятся к следующему: про­
дукция Уралмета дает рост против, соответствующего периода прошлого 
года на 14,1%, в то время как промышленность УОСНХ на 20,4%, т. е. 
значительно более высокий рост по сравнению с Уралметом.
По главнейшим отраслям крупной трестированной промышленности 
итоги за третий квартал и 9 месяцев сводятся к следующему.
По металлической промышленности (Уралмет, Уралсельмаш, Урал- 
медь) программа за третий квартал выполнена с превышением на 6,6% 
и за девять месяцев с превышением на 3,7%, в частности по Уралмету 
программа за третий квартал превышена на 6,8% и за девять месяцев 
на 3,2%.
Работа основных металлургических устройств предприятий Урал­
мета за третий квартал в целом совпадает с .плановыми предположе­
ниями по количеству действующих металлургических устройств—по 
доменным и мартеновским печам, а по прокатным станам—сортопрокат­
ным и кровельным—несколько превышает смету. По количеству суток дей­
ствия, за исключением домен, по которым число суток действия ниже
% '*•' «Ч . • у
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сметы, по остальным отмечается превышение против сметы.
Удовлетворительные показатели действия основных устройств 
и явились основной причиной удовлетворительных количественных резуль­
татов производства. Что касается числа суток действия доменных печей, 
меньшего, чем это предусмотрено сметой, при благоприятных результатах 
выплавки чугуна, то последнее обстоятельство об'ясняется тем, что в третьем 
квартале вступили в работу более крупвые домны.
Необходимо отметить, что третий квартал внес _ зиачительпые 
улучшения в производство чугупа, производство которого из квартала 
в квартал идет повышающимся процентом выполнения программы:
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1 1 кв. | 2 кв. 3 кв.
Количество чугуна в тон. . . 1 132295 168526 183081
°/о выполнения программы . . ! 90,7 ! 99,2 110,2
Полугодовая программа по чугуну была недовыполнена на 4,7%; 
благоприятные результаты третьего квартала выправили итоги за 9 ме­
сяцев; программа за 9 мес. выполнена на 100,4 Недовыполнение про­
граммы по чугуну за первое полугодие произошло, главным образом, за 
счет чугуна на минеральном топливе; третий квартал дал превышение 
программы по обоим видам: по древесноугольному—на 13% и минеральному 
-—на 1,9%. Однако, 9-ти месячная программа по чугуну на минеральном 
топливе, вследствие-низких результатов за первое полугодие, недовыпол­
нена на 6,3%, главным ,образом из-за Н.-Салдинской домны, вышедшей 
до срока из строя. Общие перспективы по выполнению программы по 
минеральному чугуну были-бы достаточно благоприятны, благодаря нала­
дившейся работе в Н.-Салде и пуску 5-й домны в Надеждинском заводе, 
если-бы не грозящее в 4 квартале ухудшение положения с минеральным 
доменным топливом.
Недовыполнена программа за 3 квартал и за 9 месяцев по боль­
шинству тех изделий, по которым отмечалось недовыполнение и за нолу!- 
годие: по проволоке катаной, по которой полугодовая программа была 
выполнена всего па 22,2%, за третий квартал на 18,2% и за 9 месяцев 
на 20,4%; по железу холодной прокатки-за полугодие программа была 
выполнена на 54,2%, за 3-й квартал на 52,3%; но посуде эмалированной 
железной и эмалированной чугунной и гвоздям проволочным. По посуде 
эмалированной железной полугодовая программа выполнена на 88,5%, за 
3-й квартал на 88,2%, по чугунной эмалированной—за полугодие на 
78,3%, за 3 кв. на 89%; по гвоздям проволочным—за первое полугодие 
—на 85,8%, за 3-й кв. на 73,8%.
Причины недовыполнения программы по перечисленным изделиям 
те же, что указывались и в полугодовой кон'юнктуре: по проволоке ката­
ной и железу холодной прокатки, вследствие новизны и неналаженности 
производства, по гвоздям—вследствие останова В.-Сергинского завода на 
консервацию, по посуде железной эмалированной—вследствие ремонта 
цеха в Лысьвенском заводе; по чугунной эмалированной посуде недовы- | 
полнение об'ясняется сокращением нарядов.
По динамному и декапированному железу, по которым полугодовая 
программа была недовыполнена—по динамному на 17,7% и по декапиро­
ванному на 28,5%—в третьем квартале программа выполнена с превы­
шением: но первому на 7,5%, по второму на 41,3%.
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По металлической промышленности УОСНХ (Уралмедь и Уралсель- 
маш) девятимесячная программа выполнена на 100,7%, в том числе 
союзная на 96,5% и областная на 108,7%.
В работе Уралсельмаша в третьем квартале отмечаются те же 
дефекты, что и в первом полугодии—перебои в снабжении некоторыми 
материалами, слишком твердый чугун, перебои в снабжении стальным 
литьем для марки 2Н6 и специальными видами железа для борон 
зиг-заг и сепараторов. В самом производстве—в течение всего девяти­
месячного периода не изжиты затруднения во вновь организованном 
производстве плугов марки 2Н6 (неналаженпость производства стальных 
стоек) и крупных сепараторов. При благоприятных результатах по выпол­
нению программы в целом по Уралсельмашу, по отдельным изделиям 
девятимесячная программа недовыполнена— по боронам на 43,9%, плугам 
марки 2Н6 на 63,5%, сепаратэрэм 8-ведерным на 31,7%.
По Уралмеди за девять месяцев недовыполнена программа по вайер- 
барсам на 7,1%, главным образом, за счет поникенного выпуска черновой 
меди в апреле и в мае. Последнее об'ясняется неудовлетворительной 
работой ватер-жакетов по Палатинскому комбинату и Карабашу.
По каменноугольной промышленности недовыполнена девятиме­
сячная программа по областным трестам: Челябкони—на 2% и Егоркопн 
на 12,5%, при превышении программы по Кнзелу на 5,5%. Основные 
причины недовыполнения программы по Челябтресту—перебои в работе 
водоотливных установок и запоздание разработки проекта подготовки 
к экеплоатации нижнего горизонта по шахте «Северный уклон», кроме 
того по Северному руднику обнаружено, что пласты 4-й и 7-й почти 
непригодны для экеплоатации, а на юге встречено довольно серьезное 
нарушение. По Егорколям недостаточное развертывание темпа работ 
об'яспяется сокращением размеров кредитования.
По горной промышленности недовыполнена программа за 9 мес. по 
асбесту сортированному—на 8,5%, вследствие простоев сортировок из-за 
недостатка электроэнергии.
По силикатной промышленности за третий квартал программа 
выполнена на 101,7%, однако программа за 9 месяцев, ввиду значитель­
ного недовыполнения программы за полугодие, недовыполнена, на 3,4% . 
Недовыполнение произошло, главным образом, за счет силикатной про­
мышленности Уралмета (на 7,4%), в частности по Стро.мтресту девяти­
месячная программа выполнена с превышением на 11,8%. По цементу 
всего за 9 месяцев произведено 378.931 бочка. Из других отраслей необ­
ходимо отметить—недовыполнение программы за третий квартал по 
химической промышленности на 17,4% н за 9 месяцев на 8,8% , вслед­
ствие ремонтов на Березниковском и Полевском заводах.
Из отраслей легкой индустрии необходимо остановиться на тек­
стильной и кожевенной промышленности. По текстильной промышленности 
за первое полугодие программа была недовыполнена на 5,5%. Третий 
квартал ухудшил результаты первого полугодия: программа за третий 
квартал выполнена на 80,3% и за девять месяцев на 88,3%. Главнейшие 
причины невыполнения программы—неосуществление программных предпо­
ложений о пуске нового оборудования (быстроходные веретена) и сырьевые 
затруднения. Центр отказался утвердить программу УОСНХ по снабжению 
шерстью и пенькою, в связи с чем сокращено производство сукна и ка­
натов (с мая месяца канатная фабрика переведена с 2-х на одну смену). 
Кроме того, необходимо отметить несоответствие сырья требованиям про­
изводства, что явилось одной из причин повышения себестоимости тек­
стильных изделий. По отдельным продуктам программа за 9 месяцев не-
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довыполнена—по полотну брезентовому на 16,6%, полотну рыночному на 
14,9%, ниткам на 39.9%, сукну— 16,7% п канатам на 11,8%.
Работа вновь организованного в текущем году Кожтреста характе 
ризуется следующими моментами: в первом квартале трест испытывал неко­
торые организационные затруднения, вследствие чего программа за пер­
вый квартал была недовыполнена на 15,3%; во втором квартале органи­
зационные затруднения были изжиты, в связи с чем программа за второй 
квартал была выполнена с превышением на 14,6%, что значительно улуч­
шило полугодовые результаты—программа за полугодие была выполнена 
па 99,7%. В третьем квартале программа также была выполнена с пре­
вышением па 7,7 и девятимесячная программа, благодаря удовлетвори­
тельным результатам второго и третьего квартала, выполнена с превыше­
нием на 2,3%. Однако, за весь отчетный период трест испытывал опреде­
ленные затруднения с сырьем—крупными кожами и в особенности с по­
дошвенной кожей, что отразилось как на недовыполнении программы но 
по подошве, так и на себестоимости. Девятимесячная программа по по­
дошве выполнена всего на 14,3 V',.
Окружная промыш- Рост продукции по окружной промышленности
ленность. идет более медленным темпом, чем по крупной трести­
рованной промышленности: за первое полугодие продукция составляет 
117,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года, третий квартал 
дает темп роста 6,2 и девять месяцев— 13,5%. Программа за девять меся­
цев выполнена на 98,5%. По сравнению со вторым кварталом, продукция 
за третий квартал понизилась на 4,6%, при понижении числа рабочих на 
1,4% й отработанных человеко-дней на 10,5%, т.-е. падение чел.-дней на 
больший процент, чем падение продукции и падение списочного числа 
рабочих; последнее обстоятельство указывает на падение процента исполь­
зования рабочего времени.
Наименьшее выполнение программы по отдельным отраслям выяви­
лось по силикатной—84,2%, кожевенной—91% и химической—79,2%. 
Недовыполнение программы по силикатной промышленности обгоняется 
простоями заводов из-за непредвиденных ремонтов.
По кожевенной—недовыполнение обгоняется затруднениями с сырьем, 
в частности из-за недостатка сырья в июне был остановлен Миасский 
завод. По химической промышленности имели место простои из-за ремон­
та; Пермская спичечная фабрика не работала в мае и июне; Троицкий 
мыловаренный завод испытывал недостаток сырья. По пищевой промыш­
ленности некоторые перебои в производстве об‘ясняются недостатком 
сырья: Зюкайский маслозавод с 15/У I—остановлен за отсутствием сырья; 
по той же причине Талицкий винный завод с 23/VI прекратил выкурку 
спирта-сырца, а с 22/V I—ректификацию. На работе дрожжевых заводов 
отражался ослабленный спрос, вызвавший временные остановки Челябин­
ского и Талицкого заводов.
Сырьевое снабжение промышленности Уралмета 
Сырьевое снаоже- за Третиз  квартал происходило в общем без значи- 
иие. тельных перебоев, за исключением ломи, недостаточ­
ное поступление которой в течение всего квартала вызвало повышен­
ный расход чугуна в мартеновскую шихту и уменьшение его остатков- 
В июне поступление ломи несколько улучшилось, однако, остается недо- | 
статочным. Необходимо отметить недостаточное поступление сибирского 
доменного топлива, переспективы снабжения которым в четвертом квар­
тале внушают серьезные опасения за возможность выполнения годовой 
программы по чугуну. Основная причина— слабая производительность 
коксовальных печей Кузбаса, требующих коренной реконструкции.
Обеспеченность привозным доменным топливом за весь истекший 
период из квартала в квартал дает последовательное уменьшение: 
Обеспеченность на 1|Х-27 г. 1(1-28 г. 1|1У-28 г. 1/У11--28 г. 
в днях . . 53 51 , 44 32
Учитывая то обстоятельство, что в четвертом квартале, кроме произ­
водственных лимитов, будет действовать лимит транспорта, так как чет­
вертый квартал является сезоном усиленных хлебных перевозок по Сибир­
ской магистрали, нереснективы с доменным топливом надо нризнать 
внушающими серьезные опасения.
Вторым лимитом доменного производства в третьем квартале 
и в перспективе является руда, добыча которой в 3-м квартале сокра­
тилась против второго на 23,7% й превышает добычу 3-го кв. прошлого 
года всего на 0,1%, при недовыполнении производственной программы 
на 30,7%. Здесь основная причина недобычи руд—слабая работа обога­
тительных фабрик в Тагило-Кушвипском районе (на г. Высокой п Бла­
годати) и недостаток взрывных материалов на Бакале, что об'ясняется 
некоторыми неполадками вновь пущенных устройств. Перспективы с до­
бычей железной руды достаточно напряжены и требуют своевременных 
мер для устранения препятствий и обеспечения доменного производства.
По снабжению сырьем промышленности УОСНХ необходимо 
отметить перебои в снабжении текстильной промышленности' (шерсть, 
пенька), вызвавшие сокращение программы по сукну и канатам, а также 
несоответствие ассортимента сырья требованиям производства, что отчасти 
отразилось на повышении себестоимостей продукции Уралтекстиля.
По кожевенной промышленности— совершенно недостаточное снабже­
ние подошвенным сырьем, вызвавшее значительное недовыполнение про­
граммы по подошве и повышение себестоимости готовой обуви, ввиду  
дороговизны провоза подошвы из Украины. Недостаточное снабжение 
крупным кожевенным сырьем в конце квартала отразилось па работе 
кунгурской группы заводов; происходили перебои в снабжении овчиной, 
в особенности вследствие пониженного качества сырья, что вызвало удо­
рожание производства полушубков.
По КУЛ‘у перебоев с сырьем не было; отмечается только, что некото­
рые предприятия снабжались более дорогим лесом новой заготовки, что 
повлияло на повышение себестоимости.
•По Уралсельмашу наблюдались перебои в производстве из-за недо­
статочного поступления металла, низкого качества чугуна (хрупкий чугун), 
а также вследствие недостатка некоторых сортов железа для производ­
ства сепараторов и плугов.
„ Лесозаготовительные операции в текущем году
Л р г о ч я г п т п п к и проходят более удовлетворительно, чем в прошлом 
году, как по выполнению программы, так и по абсолютным цифрам. 
Годовая программа но заготовке дров по всем основным заготовителям 
Урала выполнена за 9 месяцев на 90,8%, в то время как за тот же 
период прошлого года годовая программа по рубке дров была выпол­
нена на 70,4%. По абсолютным цифрам заготовка текущего года пре­
вышает результаты прошлого года на 31,2 %.
Т1о заготовке круглого леса годовая программа за отчетный период 
выполнена на 96,2%, в прошлом году за тот же период годовая программа 
была выполнена на 77,5%. По лесной промышленности (КУЛ и Волго- 
каспийлес) годовая программа выполнена на 90,8%, в том числе 
по КУЛ'у па 97%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в теку­
щем году заготовлено строевого леса больше на 45,2%.
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По вывозке дров годовая программа уже в первом полугодии была 
выполнена на 94,6%, за третий квартал вывозка почти не производилась; 
за десять месяцев годовая программа выполнена на 96,9%, в прошлом 
году за тот нее период—на 90,0%, по вывозке строевого леса" годовая 
программа выполнена на 85,5%, при 74,4% за тот яге период прошлого 
года; в частности по КУЛ‘у вывозка выполнена на 81,1% от годового 
задания.
По Уралмету заготовка и вывозка дров в третьем квартале дали 
удовлетворительные результаты: по заготовке дров квартальная программа 
выполнена с превышением на 20,8%, по вывозке—с превышением на 21%. 
Девятимесячная программа по рубке дров выполнена с превышением па 
8,7%, что составляет 90,1%' от годовой программы.
По вывозке дров девятимесячная программа выполнена на 98,8% 
н годовая па 98,6%. Удовлетворительные результаты по рубке и вывозке 
дров за отчетный период обусловлены достаточным наличием рабочей 
сплы, начиная со второго квартала.
Движение рабочей силы но кварталам видно пз нижеприводимых
пифр:
! „ ,/х
1/1 4 / IV 1 /V II
Р у б щ и к о в ......................... 17419 17726 19256 18093
В о з ч и к о в ......................... 1240 26214 15419 237
Во втором квартале,ввиду некоторых перебоев с хлебофуражем, не" 
вся наличная рабочая сила, в особенности возчикн, могла быть исполь­
зована. В третьем квартале, естественно, наблюдается сезонный отлив 
возчиков.
Несколько иную картину представляют результаты заготовки и вы­
возки строевого леса. За первое полугодие программа по рубке строевого 
леса выполнена на 64,8% и по вывозке на 63%. Третий квартал дал 
удовлетворительные результаты как по рубке, так и по вывозке строе­
вого леса; квартальная программа по обоим операциям выполнена с зна­
чительным превышением, но. ввиду незначительного размера самой про­
граммы на третий квартал, девятимесячные итоги, хотя и улучшились 
но сравнению с полугодовыми, все-же значительно не достигают сметы; 
девятимесячная программа выполнена по рубке строевого леса на 77,5% 
и по вывозке на 62,9%. Низкпе результаты по заготовке и вывозке 
строевого леса обгоняются тем обстоятельством, что при возникших за­
труднениях с заготовками в первом полугодии (недостаток рабочей силы 
в первом квартале и перебои в снабжении хлебофуражом во втором) в 
первую очередь внимание устремлялось на дровозаготовки, за счет ослаб­
ления темпа заготовок строевого леса.
Динамика рабочей силы за первые три четвер­
ти года видна из следующего:Рабочая сила.
Средней за квартал число 
рабочих в крупной про- 
м ы ш лености .....................
1 кварт. 2 кварт. 3 кварт.
123.2 т. 127,6 т. 124,8 т.
В % % к предшествую­
щему кварталу . . . . 96,8 103,5 97.9
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После увеличения числа рабочих во 2 квартале на 3,5 %, в 3 квар­
тале наблюдается некоторое уменьшение занятой рабочей силы (на 2,1%). 
Число рабочих, занятых в крупной промышленности в 3 квартале, не­
сколько превышало среднее число рабочих, занятых в производстве в }1 
квартале (на 1,3%), и лишь весьма незначительно (на 0,7%) превышало 
среднее число рабочих в 3 квартале предшествовавшего 1926-27 года. 
Нужно, однако, отметить, что в июне наблюдается весьма значительное 
увеличение числа занятых рабочих (до 134,9 тыс, или на 8,1% по срав­
нению с маем), которое в значительной степени об‘ясняется моментами 
сезонного характера, но не может быть сведено к одним только сезон­
ным моментам.
По главнейшим отраслям наибольший рост рабочей силы наблюда­
ется в следующих отраслях (в % %  к соответствующим периодам нред 
шествующего года):
Силикатная ..................... 32,4 30,8
П олиграфическая . . . 23,7 31,7
Древообрабатывающая . 15,7 16,7
Каменноугольная . . . 1,5 10,5
Кожевенная ................. 8,7 6,2
Б у м а ж н а я ......................... 2,5 5,9
3 квартал IСредн. за 9 мес.
В металлопромышленности увеличение среднего суточного числа ра­
бочих за 9 месяцев не превышает 2,7%, в химической 2,9%. В отрас­
лях текстильной и горной среднее суточное число рабочих за 9 месяцев 
1927-28 г. несколько ниже цифр предшествующего года. По всей крупной 
промышленности средне-суточное число рабочих, без младшего обслужи­
вающего персонала, за 9 месяцев (125,5 тыс.) на 3,3% выше цифр соот­
ветствующего периода 1926-27 г. С младшим обслуживающим персоналом 
рост достигает 3,9 против 1,3%, намеченных сметой и стабильности 
рабочей силы, запроектированной контрольными цифрами на 1927-28 г. 
(при несколько более пониженных темпах развертывания производства 
в к. ц. на 1927—28 г.)
Заслуживает быть отмеченным, что в отраслях полиграфической и 
силикатной рост занятой рабочей силы превышает процент роста про­
изводства за тот же период. Не могут быть признаны благоприятными 
соотношения динамики рабсилы и продукции и в отраслях деревообра­
батывающей и горной.
Наряду с некоторым уменьшением числа занятых рабочих, в 3 квар­
тале наблюдается значительное падение числа отработанных человеко­
дней на 10,1%, по сравнению со 2 кварталом, против понижения всего 
на 1,9% в 3 квартале предшествующего года. При этом, наряду с таки­
ми отраслями, как каменноугольная, где сокращение числа отработанных 
человекодней (на 28,4%) в значительной степени является следствием се­
зонного сокращения числа рабочих (на 25,8%), значительное падение чи­
сла отработанных человекодней имеет место' в деревообрабатывающей, по­
лиграфической. текстильной, бумажной, кожевеяной и др. отраслях
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промышленности, где подобного рода параллелизм в движении рабочей си­
лы отсутствует, и сокращение числа отработанных человекодней имеет 
место при значительно меньшем сокращении или даже росте рабочей 
силы.
Процент использования рабочего времени в 3 квартале (86,8%) 
значительно ниже, чем в первых двух кварталах (89,8—89,9%), за счет в 
в первую очередь очередных отпусков, при одновременном увеличении, по 
сравнению со вторым кварталом: простоев на 37,9%  прогулов по неу­
важительным причинам на 4% и „прочих неявок* на 17,6%.
В среднем за 9 месяцев количество отработанных человеко-дней на 
1 рабочего лишь незначительно отличается от соответствующего периода 
предшествующего года (выше на 0,6%) при заметном уменьшении прогу­
лов и росте простоев и очередных отпусков.
Выработка на 1 фактически проработанный не­
производительность Л0век0день в течение первых трех кварталов 1927- 
труда. 1д28 г_ дает КарТИау непрерывного роста: на 9,0%
в 1 квартале (по сравнению с IV кв. 1926-27 г.), на 3,4% во втором и 
на 6,8% в третьем квартале. По сравнению с средней выработкой на 
1 рабочего за 9 мес. 1926-27 г. мы имеем повышение уровня производи­
тельности труда (в среднем за 9 мес. 1927-28 г.) на 10,8%. Удовлетво­
рительные коэффициенты роста производительности труда при этом имеют 
место в металлопромышленности (рост на 12,5%), текстильной (на 14,2%), 
кожевенной (на 37,8%) и химической (на 9,4%) промышленности. Недо­
статочный рост производительности имеет место в деревообрабатывающей 
(на 5,1%), топливной (на 1,4 ,)  и бумажной (на 1,6%) промышленно­
сти. В горной, силикатной и полиграфической ' промышленности имеет 
место даже понижение выработки на 1 рабочего, по сравнению с средней 
за 9 месяцев 1926-27 г. (в т. ч. по полиграфической промышленности на 
14,3%).
„  й По данным Обл. Бюро Статистики Труда, сред-
зараоотная плата. няя месячная зарплата рабочих в цензовой про­
мышленности в 3 квартале достигла 51 р. 91 к., повысившись по сравне­
нию с предшествующим кварталом на 3,7% и по сравнению с соответ­
ствующим кварталом 1926-27 г.—на 7,3%. Близкие к этому темпы роста: 
4,7% по сравнению с предшествовавшим кварталом и 7,9% по сравнению 
с 3 кварталом 1926-27 г. дает и поденная заработная плата. Средняя 
месячная зарплата за первые три четверти года дает увеличение по срав­
нению с предшествующим годом на 7,6%. Те же 7,6% роста дает и со­
отношение среднего поденного заработка з а 9 месяцев 1927-28 и 1926-27 г.
Фактический рост зарплаты за 3/4 года значительно превышает на­
метки контрольных цифр на 1927-28 г. (рост на 4%) При росте произ­
водительности труда на 10,8% (в ценах соответств. года), превышение 
темпа роста производительности труда по сравнению с ростом зарплаты 
не превышает 3-4%. По ряду отраслей, с наиболее низкими темпами 
роста производительности труда, соотношение роста производительно­
сти труда и заработной платы определенно должно быть признано небла­
гополучным.
Рост реальной заработной платы за первые три четверти года до­
стигает 11,4% по сравнению с средней за 9 мес. 1926-27 г. Нужно, од­
нако, отметить, что третий квартал дает понижение реальной заработной 
платы, исчисленной по существующему бюджетному индексу, по сравне­
нию с предшествовавшим кварталом (на 1,4%), существенно ухудшая со­
отношения номинальной и реальной заработной платы Движение номи­
нального и реального заработка по отношению к соответствующим перио­
дам предшествующего 1926-27 г. видно из следующего (в %% к 1926-27 г.):
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„ ,  В связи с наступлением весение-летнего сезона,
Безработица. д квартал дает значительно пониженный темп роста 
безработицы по сравнению с предшествовавшим кварталом (на 4%). По 
сравнению с соответствующими периодами предшествующего года, 3 квар­
тал дает рост на 28,4% и первые три четверти года в целом—па 22,5%.  
Действительный рост безработицы должен быть кесколько выше, т. к. в 
1927-28 г. имело меето некоторое изменение условий регистрации, кос­
нувшееся по преимуществу неквалифицированных групп труда.
т  _ Технические результаты работы основных ме-
ехнические резуль- халЛурГИЧеских цехов за первые три четверти года 
таты. да 0Тдельными исключениями, могут быть признаны
удовлетворительными.
Почти по всем основным металлургическим цехам (за исключением 
прокатки рельс) средняя суточная производительность за первые три чет­
верти года превышает сметные предположения на 1927-28 г. В доменных 
цехах суточная выработка изменялась (в тоннах):
Смета на 
1927-28 г.
1 кв. 2 кв. | 3 кв. Среди 8а 
9 мес.
Драаесноугольн. домны 71,55 71,22 75,87 | 76,41 74.1
Мннеральн. » 84,97 72,34 86,15 96,08 85,15








Столь же благоприятными являются результаты работы в мартенов­
ских цехах, где, при намеченной по смете суточной выработке в 66,87 тонны, 
фактически достигнута в 3 квартале выработка в 69,44 тонны и в среднем 
за 9 месяцев— 68,84 тонны. По сутунке и красным листам соответствую­
щие соотношения (в тоннах):
Смета 3 кв. 9 мес.
Сутунка ................. 151,75 165,87 157,18
Красные листы . 13,07 13,40 13,66
1Г , » [V
И здесь положение является удовлетворительным, несмотря на неко­
торое ухудшение в 3 квартале результатов по красным листам (во 2 квар­
тале выработка достигала 13,76). Ниже сметы и за 3 квартал и за 9 мес. 
была лишь суточная производительность по прокатке рельс.
Менее единообразную картину дают коэффициенты расхода топлива 
на единицу металла. При вполне удовлетворительных показателях по чу­
гуну, прокатке балок и красных листов, коэффициенты расхода топлива 
по мартеновским, сутуночным и рельсопрокатным цехам за первые три 
четверти года—выше сметных предположений. В 3 квартале расход топ­
лива на единицу металла по всем переделам ниже сметных наметок. 
Цифры расхода горючего на единицу металла по основным переделам 
приводятся ниже:
Смета на 




Расход древесного угля 
нэ 1 тонну чугуна 7,402 7,50-1 7,200 7,188 7,232
Расход минерального 
топлива на 1 тонну чу­
гуна (н тонн.) 1,319
-  \  
1,309 1,329 1,241 1,306
2. Мартеновские цеха.
Расход условного топ­
лива на 1 един, металла 0,331 0,342 0,352 0,329 0,341
В то время, как в доменных цехах нормы расходования топлива! 
снижаются из квартала в квартал, в мартеновских цехах тенденция к сни­
жению наблюдается лишь, начиная с 3 квартала, и показатели за 9 мес. 
довольно значительно отклоняются от сметных предположений.
р  6 К моменту составления квартальной кон'гопк-
и ть' туры наблюдается значительное запаздывание отчет­
ных данных: отчетные данные за 9 мес. имелись лишь по некоторым из 
отраслей промышленности ОСЯХ. По большинству производств отчетные 
данные имелись лишь за 1 полугодие и за апрель-май месяцы.
Несколько лучше обстоит дело по предприятиям Уралмета, где мы 
имеем подведенные итоги и за 3 квартал и за три четверти года (кальку­
ляции себестоимости по ее основным элементам и здесь отсутствуют). При 
подобного рода состоянии материалов и в настоящем обзоре приходится 
ограничиться лишь констатацией основных тенденций в движении себе­
стоимости.
Как и в 1 полугодии, черная металлопромышленность в 3 квартале не 
только уложилась в смету, но и дает некоторое удешевление себестои­
мости по сравнению с сметными наметками. По ряду основных изделий 
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Чугун древес, уг. . 59—71 60—20 59—90 93.7 97,9 100,8 93,3 97,4
,, минеральн. 5 4 -0 3 50—19 52—56 86,6 92,9 90,7 97,3 97,3
Всего- по чугуну . . 5 8 -4 0 5 7 -8 3 58—19 92,1 96.9 99,0 92,6 97,5
Мартен слитки . . . 78—90 79—39 79— 05 96,2 97,5 100,6 95,8 97,1
Сутунка . . . . .  . 101—56 102—08 101— 73 96,2 98,6 100,5 95,9 98,3
Кровельное ж елезо . 180-10 187—43 186—56 95,4 99,7 100,7 94,9 99.3
Среднесортное » . . 112—23 109—06 111—15 86,3 94,5 97,2 88,0 96.3
Рельсы тяжелые . . 113—48 112—54 113— 19 100,8 91,2 99,2 101,4 91,8
Ж есть бел маломерн. 4 0 0 -3 8 390—99 397—21 92,2 96,7 97,7 93,7 98,2
,, ,, больше­
мерная . 3 3 6 -2 0 351—93 3 4 2 -4 9 99,2 104,7 104," 96,5 101,8
Посуда луж еная . . 528—05 546—52 534—32 103,5 115,6 103,5 101,2 113,0
,, оцинков 40—51 421—02 414—91 99,5 108,8 102,3 98,1 107,2
,, эмал. ж ел. . -1103—62 1189—57 1093— 75 105 6 114,2 107,8 97,1 105,0
При удешевлении большинства основных изделий (кроме рельс, жести 
и посуды), как против 1926-27 г., так и против сметы, 3 квартал дает 
некоторое повышение себестоимости по сравнению с первым полугодием 
но древесноугольному чугуну, мартеновским слиткам, сутунке, кровель­
ному железу, большемерной жести н посуде. Себестоимость за 9 месяцев 
также ниже сметной по большинству перечисленных изделий, за исклю­
чением посуды и жести (болыпемерной), где наблюдается довольно значи­
тельное удорожание против сметы. По сравнению с 1926-27 г. удешевле­
ние достигает 7,4% по чугуну, 4,2% по мартеновским слиткам, 4,1% по 
сутунке и 5,1% по кровельному железу. Некоторое удорожание (на 1 ,4 °/)  
наблюдается по рельсам (удорожание меньше, чем было запроектировано 
но смете) и оцинкованной посуде. В 4-м квартале себестоимость металло­
продукции обычно дает заметное удорожание по сравнению с первыми 
9 месяцами года, частью за счет реальных изменений в себестоимости (се­
зонное удорожание), частью за счет чисто бухгалтерских моментов (отне­
сение на конец года расходов, не снесенных своевременно на себесто­
имость предшествующих кварталов). Тем пе менее, даже учитывая это ве­
роятное повышение себестоимости в конце отчетного года, можно считать, 
что фактическая себестоимость изделий черной металлопромышленности 
в 1927-28 г. будет находиться в весьма близком соответствии с сметными 
предположениями.
В цветной металлургии мы имеем некоторое удорожание против смет­
ных предположений за 1-е полугодие (на 3,8% по черновой и на 7,0%  
по электролитной меди) и снижение себестоимости ниже уровня, намечен­
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ного сметой, в аиреле и мае месяцах. По сравнению с 1926-27 г. уже 
в 1 полугодии было достигнуто снижение себестоимости на 9,3% по чер­
новой и на 3,8% по электролитной меди. Руда (медный колчедан) в 1 по­
лугодии дает удорожание на 6,5—5,8 У0 как против сметы, так и против 
фактической себестоимости за 1926-27 г. Не дает удешевления добыча 
руды и в 3 квартале.
В сельхозмашиноснабжении себестоимость 5-ведерных сепараторов 
за 9 мес. ниже сметных предположений на 6,9%. По плугам и молотилкам 
наблюдается довольно значительное удорожание против сметы. По срав­
нению с 1926-27 г. удешевление себестоимости за 9 мес. достигает: по 
сепараторам б-ведерным— 5,5%, лугам—2,2—4,3%, по молотилкам 
УН2—32,7%.
В промышленности строительных материалов уложилась в смету 
(и даже несколько ниже) себестоимость цемента. По сравнению с 1926-27 г. 
цемент удешевился на 4,9 ’/,. По пиломатериалам, удорожание против 
сметы: за 1 полугодие па 3,3%, за 3 квартал—на 5,9% и за три четверти 
года—на 4,0%. По сравнению с 1926-27 г., однако, и здесь имеет место 
удешевление на 4,1% в 3 квартале и на 6,8% в среднем за 9 месяцев.
По кирпичу, при неполноте имеющихся материалов, могут быть 
приведены данные лишь по заводам Свердловского округа. Данные эти 
говорят не об удешевлении, а об удорожании производства кирпича 
(32 р. 60 к. в среднем за 9 месяцев, против 27 р. 82 к. по смете 
и 31 р. 83 к. в 1926-27 г.). Удорожание и против сметы и против 
1926-27 г. (на 11,4%) имеет место по челябинскому углю. Значительное 
удорожание по егоршинскому антрациту против фактической себестоимо­
сти 1926-27 г. (на 23,6%) обгоняется изменениями в составе действующих 
производственных единиц, в связи с передачей значительной части копей 
концессионерам и несколько ниже повышения себестоимости, предусмо­
тренного сметой. По Кизелконям данные за 1 полугодие говорят о сни­
жении себестоимости около 9% по сравнению с сметой и около 12% по 
сравнению с 1926-27 г. В апреле и мае месяцах, однако, себестоимость 
поднимается выше цифр, намеченных по смете.
Неудовлетворительны (выше как сметных цифр, так и себестоимости 
за 1926-27 год) результаты по асбестовой руде и сортированному асбесту. 
Удорожание как против сметы (на 6,5%), так и в сравнении с 1926-27 г. 
(на 4,9%) имеет место и по выварке соли.
В текстильной промышленности почти по всем основным изделиям, 
кроме рыночного полотна и шпагата, имеет место некоторое удорожание 
по сравнению со сметой. Наиболее значительно это уклонение от сметы 
по сукну в связи с теми сырьевыми затруднениями, которые имели место 
в этом производстве. По сравнению с 1926-27 г. некоторое удешевление 
имеет место по полотну и мешкам, при удорожании по сукну.
По кожтресту себестоимость основных видов кож (полувтл и мос­
товье) определилась в цифрах, близких к сметным при значительном 
удешевлении по сравнению с 1926-27 годом.
Таким образом, и в большинстве отраслей крупной промышленности 
ОСНХ наблюдается перелом в сторону снижения себестоимости. Сметные 
предположения, однако, остаются здесь в значительной степени недовы­
полненными.
Этими, чисто констатирующими, выводами мы вынуждены ограни­
читься в настоящем обзоре, так как состояние имеющихся отчетных матери­
алов не позволяет говорить о действительном анализе результатов, до­
стигнутых промышленностью за первые три четверти отчетного 1927-28 года.
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О ходе строительства за истекший период 
Капитальное строи- квартала) мы располагаем предварительными и 
тельство. далеко не полными данными, суммарную сводку 
которых мы и приводим ниже.
Развертывание строительства в значительном об'еме началось во
2-й половине мая. Опоздание об’яеняется: некоторым запаздыванием 
финансирования, в особенности по линии ЦКВ и неполной подготовлен­
ностью проектов у строющих организаций.
0 6 ‘ем капитального строительства, промышленности УОСНХ (без 
Уралмета, Северохима и специальных работ) на 27-28 год определился 
в сумме 30.240,4 тыс. руб., кроме того по Уралмету около 35 мил. руб. 
Общая сумма намеченных капитальных вложений в промышленность— 
около 90 милл. руб.
По неполным предварительным данным, ход промышленного строи­
тельства УОСНХ за истекший период харектеризуется следующими 
основными данными. Финансирование капитального строительства в общем 
проходило без значительных перебоев, хотя по отдельным трестам мы 
имеем и некоторое запоздание сроков финансирования по сравнению 
с планом, а также задержку в выдаче средств, в частности по ссудам 
ЦКБ, что отчасти отразилось как на замедлении темпа строительства, 
так и на удорожании заготовленных строительных материалов. В целом 
по промышленности УОСНХ за истекшие 9 месяцев поступление средств 
по финансированию составляет—84,3% от намеченного плана.
Задержка в отпуске средств по ссудам ЦКБ отмечается по Егор- 
копям, что отразилось на темпе развертывания строительных работ и 
удорожании стоимости заготовляемого без твердого договора кирпича, 
по Ураласбесту и некоторым другим трестам. Запоздание финансирования 
и недостаток его отразились на сокращении оборотных средств некоторых 
трестов (Стромтрест, Уралсельмаш), так как покрытие капитальных 
затрат производилось позаимствованием необходимых сумм из оборотных 
средств.
Задержка в финансировании по Кожтресту на постройку новой 
обувной фабрики в Сарапуле вызвала более дорогую (летнюю) заготовку 
некоторых строительных материалов.
В связи с задержками финансирования, а также некоторой неподго- • 
товленностыо проектов и их изменением, имели место случаи запоадания 
с началом строительных работ по Уралгортехконторе: строительство 
тальковой фабрики запоздало, вследствие задержки с утверждением про­
ектов и неоднократным их изменением; по Кожтресту постройка обувной 
механической фабрики в Сарапуле, намеченной к закладке 1/У-28 г., только 
20/УП-28 г. сдана к постройке Акционерному Об-ву „Бетонпромстрой”; 
запоздание вызвано, главным образом запозданием финансирования; не­
которое опаздывание против плана отмечается в строительстве Стромтреста, 
вследствие задержки финансирования.
Выдерживают намеченный план строительства— Уралмедь, Уралсель- 
ыаш, Уралаобест, Уралтекстиль.
Снабжение строительными материалами происходит с некоторыми 
перебоями, вследствие недостатка ряда строительных материалов. Отме­
чается недостаток кирпича, железа кровельного и сортового, олифы, 
кошмы строительной^ пакли, гвоздей проволочных, алебастра, цемента, 
строевого леса. Наибольший дефицит наблюдается по кирпичу, железу 
кровельному и сортовому и олифе.
В связи с недостатком железа котельного, задержалась постройка 
элеваторов на Невьянском цементном заводе, из-за железа кровельного — 
ремонт жилых домов на Сухоложском, Невьянском и Н.-Тагильском
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заводах, из-за недостатка железа сортового просрочен пуск Сухоложского 
кирпичного завода. Недостаток труб газовых отразился па сроке про­
водки водопровода на Н.-Тагильском заводе. Отсутствие огнеупорного 
кирпича может отразиться на постройке печи Гофмана, сооружаемой 
Стромтрестом. Недостаток железа, олифы и алебастра задержал пост­
ройку фабрики Уралтекстиля.
Об‘ем выполненных работ в делом но промышленности, считая но 
затраченным средствам, ориентировочно определяется в 53% от годового 
плана, со значительными колебаниями по отдельным отраслям и трестам. 
Наименьший процент выполнения дают тресты Ураласбест—45%, Гор- 
техконтора-~34%, Кожтрест—40%, Егоркопи—41%; лучше других идет 
строительство—у Уралсельмаша, программа которого выполнена на 70%, 
у Текстиля—программа выполнена на 69%. По жилстроительству в це­
лом программа выполнена на 40%.
Что касается рабочей силы на строительстве, то здесь необходимо 
отметить следующее: позднее развертывание строительных работ вызвало 
в весенний период некоторый избыток строительных рабочих и последо­
вавший их уход, что при развертывании работ уже в июне—июле 
вызвало недостаток в некоторых категориях, в особенности квалифициро­
ванных рабочих (плотники, каменщики). Кроме того, неурегулированность 
расценок по строительным работам (позднее введепие расценок со стороны 
Облстройконтроля и фактическое проведение их только по Свердловску) 
вызвала случаи ухода и даже переманивания, рабочих с одной работы 
на другую.
Общий об‘ем вложений Уралмета определяется в сумме около 
35 мил. руб. Финансирование капитальных работ в общем проходило 
достаточно удовлетворительно без значительных отклонений от плана, и 
во всяком случае не явилось причиной, задерживающей ход работ; однако, 
имели место запоздания с началом работ у отдельных заводов, вслед­
ствие неподготовленности проектов (Надеждинский комбинат—устройство 
печи Миксера, Лысьвенский механический и др.) и задержка в окончании 
работ, вследствие запоздания в получении оборудования от ГЭТ‘а (рудо­
обогатительная фабрика на г. Благодати), а также из-за недостатка 
некоторых материалов (недостаток цемента при постройке бассейна гра­
дирни в Чусовском заводе).
По большинству заводов треста работы идут в пределах и темпах, 
намеченных планом.
Обеспеченность строительными материалами достаточна, за неболь­
шим исключением: имеется указание на недостаток красного кирпича 
(Аша-Балашовский завод), сухого леса и надлежащего ассортимента 
железа фасонных изделий (Аша-Балашовский).
Рабочей силой строительство обеспечено полностью, но ощущается 
недостаток в техническом персонале (Аша-Балашовский завод и Магнезит), 
вследствие чего задерживается разработка проектов и ощущается недоста­
точность руководства работой на месте.
. Финансовое положение Уралмета за отчетный
Финансовое положе- перИОд п0 целому ряду показателей характеризуется 
ние Уралмета. несомненным улучшением по сравнению с положе- 
, нием на начало года.
Остаток кассы и текущих счетов увеличился на 1|УП по сравнению 
с началом года с 1.944 тыс. руб. до 5.942,7 т. р. По финансированию за 
текущий период поступило 20.567,1 т. р. и погашено 431,7 тыс. руб., 
следовательно, сальдо по финансированию составляет 20.135,4 тыс. руб.
Имея в виду, что общий обмен капитального строительства по- 
Уралмету составляет около 30 мил. руб. и что по капитальному строи­
тельству программа по сумме затрат на 1|УН выполнена, примерно, на 
53%, суммы, полученные по финансированию, не могли быть целиком 
израсходованы на капитальные затраты и могли пойти на увеличение 
оборотных средств промышленности.
Банковская задолженность сократилась с 45.372,1 тыс. р. до 
40.932 Д тыс. руб., значительно сократились как вексельный портфель так 
и вексельная эмиссия: первый— с 2.257,5 т. р. до 560,6 тыс. руб. и вто­
рая с 22.925,4 тыс. руб. до 9.087.2 руб.
Финансовые взаимоотношения Уралмета с ВМС-ом дают сальдо 
в пользу Уралмета 13.542 тыс. руб.; расчеты Уралмета с заводами по­
казывают задолженность заводов тресту 24.793,9 тыс. руб., что превы­
шает план на 3.642,9 тые. руб.
К р е д и т .
Основные показатели кредитной конТонктуры—движение учетно­
ссудных и вкладных операций уральсках банков— по сравнению с прош­
лым годом дают картину более спокойного и здорового развития кре­
дита, умеренного роста учетно-ссудных операций и параллельного удо­
влетворительного роста вкладов и т/счетов на протяжении всего хозяй­
ственного года—с 1 октября по 1 июля.
Все учетно-ссудные операции, вместе с финансированием хлебозаго­
товок, выросли в течение 1-го полугодия текущего хозяйственного года на 
18,7%,, за третий квартал сократились на 3% и за 9 месяцев хозяй­
ственного года возрасли на 15,2%. Соответственные цифры за те же 
периоды прошлого года таковы: в первом полугодии рост на 46,1%, 
в третьем квартале новый рост на 2,3%  и за девять месяцев прирост 
составил 49,4 X- Вез финансирования хлебозаготовок динамика учетно- 
ссудных операций за те же периоды такова: в 1927-28 г.-)—15,4%,-(-2,5%  
ы—(18,4% , в 1926-27 г.-(-35,9% ,+9,5%  п+49,1% . Общая сумма учетно­
ссудных операций на 1 июля 28 года выше прошлогодней на ту же дату 
на 18,8% с хлебозаготовками и на 21 3 % без хлебозаготовок.
Таким образом темп роста учетно-ссудных операций т/года значи­
тельно ниже прошлогоднего. В третьем квартале т/года банковское кре­
дитование несколько уменьшилось (на 3%), что на Урале является 
нормальным для этого периода года, в то время как в прошлом году 
третий квартал дал дальнейший, хотя сравнительно и небольшой, рост. 
Наконец, годовой прирост учетно-ссудных операций (1 июля 28 г. 
к 1 июля 27 года), равный 19-21%, примерно соответствует общему под'- 
ему хозяйства (продукции, товарообороту) в то время, как в прошлом 
и в предшествующих годах рост банковского кредитования намного опе­
режал темпы роста продукции и товарооборота.
По основным группам клиентуры динамика учетно-ссудных операций 
без финансирования хлебозаготовок дана в следующей таблице:
(См. табл. на след, стр.)
Таблица показывает, что умеренный рост учетно-ссудных операций 
в 27-28 году достигнут за счет госпромышленности и производственной 
кооперации. Особенно значительно сократила свои требования к банков­
скому кредиту госпромышленность.
Несмотря на сравнительно скромный рост задолженности госпро­
мышленности—14% в т/году против 96% прошлого года—последняя
— з а ­
л X % на конечные цаты периода:
1927—28 год. 1920—27 год.
м Я «  о
и*
1 по­ 1П 9 мес. 1 по­ Ш 9 мес.
соСЧ с-1 • » г—* >-•
лугодие квартал у. г. лугодие квартал х. г. >  >  
Т-Н «г*
Госпромышлен. 15,3 - 1 , 1 14,0 «0,9 21,8 90,0 18,6
Госторговля . 84,2 - 7 , 7 70,0 -  8,0 — 17,0 — 14,7 96,6
Кооп. потреб. . 33,1 — 11,2 18,2 21,0 — 23,4 - 7 , 4 14.2
„ проивпод. 0,4 28,3 30,6 27,0 21,2 53,9 47,6
была полностью обеспечена банковскими кредитами в течение всего от­
четного года. Лучшим доказательством этого является систематическое 
недоиспользование промышленностью, главным образом, металлопромы­
шленностью, открытых ей в банках кредитов. В такой же полной мере 
была обеспечена банковским кредитом и производственная кооперация.
Значительно более удовлетворительно, чем в прошлом году, разви­
валось кредитование также и товаропроводящей сети области. Гостор­
говля (чистая) и потребительская кооперация за 9 месяцев текущего 
хозяйственного года увеличили свою задолженность банкам—первая на 
70*), вторая на 18%. В прошлом году за соответствующий период креди­
тование госторговли и потребкооперации сократилось. Если тем не ме­
нее финансовое положение многих торговых организаций Области оста­
валось в текущем году недостаточно удовлетворительным и в некоторые 
периоды достигало значительной остроты, то для госторговли (Урал- 
торга) это вызвалось преимущественно тяжелым положением части 
предприятий окружной промышленности, финансирование которых лежа­
ло на Уралторге, а для потребкооперации усиленной товарной нагрузкой 
союзной сети для снабжения хлебозаготовительных районов, падавшей 
на сравнительно короткий период времени. Но и без указанных исклю­
чительных обстоятельств рост кредитования товаропроводящей сети при 
возросшем обороте и не улучшившихся условиях расчета был мини­
мальным.
Динамика вкладов за 27-28 и 26-27 г. г. дает такую картину:
(См. табл. на след. стр.).
В этой таблице обращает на себя внимание огромный рост т|счетов 
госпромышленности—увеличение за 9 месяцев хоз. года более чем в пол­
тора раза п увеличение по сравнению с 1 июля 27 года. Особенно 
удовлетворительные показатели дает металлопромышленность, которая 
к концу третьего квартала хозяйственного года, т.-е. к разгару строи­
тельных работ накопила значительные денежные резервы. Благоприятная 
динамика т]счетов госпромышленности, при наличии небольшого роста
х) цифры кредитования госторговли яа оба года несопоставимы, так к ак  часть 
кредитов местной (окружной) промышленности в текущем году проводитея черев 
У ралторг, как синдикат местной промышленнести. Динамика же в отдельности для 
каждого года правильна и сопоставима.
_  34 —
в % % па конечные даты периода:
1927—28 год 1926—27 года * « 
й 5
со
1 по­ III 9 мес. 1 по­ III 9 мес. с*
лугодие квартал х. г. лугодие квартал х. г.
ТТ-<
Все вклады и 
т/ счета . . . 35,3 4,4 41,1 27,2 1,0 28,5 23,6
Вклады и т/сче­
та без средств, 
финансирован. 34,8 5,0 41,6 27,1 — 0,8 26,1 34,0
В том числе:
Госпромышлеп. 115,8 18,0 154,1 31,1 — 15,8 13,0 100,7
Госторговля . 8,1 21,5 31,3 — 17,7 —  1,0 -  18,5 51,2
Кооп. потреб. -  20,6 13,2 — 10,1 5,1 56,9 69,9 41,1
„ производ. 79,8 — 30,6 24,8 — 8,6 31,3 20,0 | 99,4
задолженности по банковскому кредитованию, является лишним свиде­
тельством значительного улучшения финансового положения промыш­
ленности, большей обеспеченности строительными средствами и упорядо­
чения финансирования капитальных работ.
Т|счета потребительской кооперации показывают снижение за полу­
годие на 20,0 % и за 9 месяцев хоз. года на 10,1% против роста в прош­
лом году на 69,9. По состоянию на 1 июля т|счета потребительской 
кооперации ниже прошлогоднего уровня на тот же срок на 60%. Положе­
ние потребительской кооперации в течение всего года было наименее 
благоприятным. Потребительская кооперация при весьма сдержанном 
развитии банковского кредитования смогла справиться с возросшей то­
варной нагрузкой лишь путем резкого снижения своих денежных 
резервоз.
Общий рост вкладов и т|счетов, составивший за 9 месяцев свыше 
40%, вполне благоприятный и отражает значительное улучшение поло­
жения с обеспечением уральского хозяйства оборотными средствами вообще 
и особо банковским кредитом.
По госеберкассам общая сумма вкладов составила на 1-е июля 
13,1 милл. руб. против 8;3 м. р. на начало года, что дает прирост, дав­
ший 4,8 м. рублей, или 67%. Вклады индивидуальных вкладчиков уве­
личились за 9 месяцев на 30% и юридически на 129%; при этом вклады 
индивидуальных вкладчиков росли в течение всего года, вклады же 
юридических лиц, среди которых доминирующее значение имеют средства 
местных бюджетов, давшие весьма крупный рост в 1-м полугодии, 
в 3-м квартале упали на 30%.
— 35 —
Ф и н а н с Ы .
Вследствие изменения характера отчетности в текущем году, к мо­
менту составления настоящего обзора имеются данные только но государ­
ственному бюджету, без сумм местного бюджета.
В госбюджет общее поступление налогов и доходов дало в 3-м 
квартале 29.731 т. р., а за 9 месяцев 100.134, что составляет к соответ­
ствующим цифрам прошлого года рост на 37 и 32%.
Налоговые доходы увеличились за 9 месяцев против прошлого года 
на 15%, главным образом, за счет подоходного налога и акциза (преиму­
щественно со спиртных напитков). Неналоговые доходы выросли на 10% 
против 6% прошлого года, преимущественно за счет лесного дохода, под­
нявшегося на 22% после падения за предыдущий год на 15%. Чрезвычайно 
резкое повышение поступлений дали кредитные операции—на 700% против 
140% за минувший год, при чем реализация выигрышных займов увели­
чилась против прошлого года с 77 т. руб., до 12,9 м. рублей.
В абсолютном выражении сельхозналог дал в госбюджет 17,6 м. р. 
промысловый с уравнительным—13,1, подоходный и на сверхприбыль— 5,3, 
акцизы—35,7, в том числе спиртные—28,5, неналоговые доходы—13,2 м.р., 
в том числе лесной— 10,6; кредитные доходы— 15,8 м. р.
Расходы госбюджета но Области выразились за 9 месяцев в 39.159 т. р. 
в том числе: отчисления в местный бюджет 20,5 м. р., ведомственные рас­
ходы 15,8 м. р. и по специальным фондам 2,8 м. р. При этом отчисления 
увеличились против прошлого года на 6.,5%, ведомственные расходы—на 
4,2%, а спецфонды уменьшились на 78%, понизив всю сумму расходов 
на 17%.
Фактическая уплата населением сельхозналога за весь сельско-хо- 
зяйственный год дала 18.517 т. р. против 19.067 т. р. прошлого года, т.-е. 
97,1%. Задание выполнено на 99,8%.
Весь годовой план по госдоходам выполнен к 1 июля на 80,4%  
против 74,3% выполнения в прошлом году.

Т А Б Л И Ц Ы .
ОсновнЫе кон'юнкгпурнЫе показатели
хозяйства Уралобласти за  3-й кварт, и 9 месяцев 1927-28 хозяйственного года.
Абсолютные данные
Отношение к предыдущем} 
пери >ду
Отношение к еоответств. 
предыдущ. года
периоду
П О К А З А Т Е Л И
Здиницы
меры




























(по заводскому учету). 





И 127913 65509 193422 105,3 105,7 99,6 104,8107,2
115,6 114,7 115.3 129.1 115,2 124,0
Горная ..............................  • а 10079 5262 15341 73,0 110,4 99,5 101,6 94,3 98,9 134,3 149,2 139,3
К аменноугольная . . . . як 7284 2613 9897 139,0 115,3 67,0 74,5 118,2 99,6 112,6 118,6 142,9 ■125,0
Б ум аж ная .......................... оИ 2933 1306 4239 121,4 103,4 87,6 96,6 109,6 107,4 108,9 120,6 95 1 111,3
Деревообрабатывающ ая . 
Текстильная .....................
л
О ) 5288 2177 7465 82,8 143,7 69,8 89,9 118,1 115,5 117,3 124,7 148,0 130,8
: г 7725 3267 10992 136,5 108,9 81,1 93,7 112,1 102.6 109,1 120,5 92,5 1 1 0 , 0





С иликатная ..................... 8* 2946 1760 4706 100,7 115,2 111,6 104,7 123,0 127,4 126,2 125,8





Полиграфическая . . . . аЕ - 618 261 879 125,9 81,8 93,9 88,2 114,9 —
117,8
—
В с я  т р е с т и р о в а н . с а 177162 88410 265572 117,9 108,1 96,0 102,1 115,8 113,0 114,9 129,1 125,1
Натуральная продукция 
крупной промышлен.
Ч у г у н .................................. 300822 183081 483903 105,5 127,4 107,6 105,2
106,6
109,4 120,0 113,2 118.5 116,7 117,9
М ар тен .................................. 440721 210013 650734 114,4 106,9 92,2 113,9 108,5 112.1 115 6 102 5 110,9
Весь п р о к а т ..................... И 326987 166233 493220 128,4 101,9 100,7 101,8 115,1 116,8 115,7 114,1 103,8 110,4
В т. ч. кровельн. железо ет5 133184 69840 203024 122,0 95,9 107,1 98,6 116,5 128,1 120,2 125,4 114.8 121,8
„ рельсы крупные 42416 18647 61063 122,1 92,8 91,3 119,7 117,9 101,9 112,5 83,5 89,7 85,5
„ сортовое железо О 81148 42035 123183 128,7 118,4 95,6 98,5 95,6 97,998,8
96,3 120,9 110,7 117,3
Медь ч е р н о в а я .................. И 5794 2998 8792 124,8 127,2 92,1 123,8 139,0 122,4 122,8 157,9 135,5
Асбест сортированный . с о 10773 7066 17839 67,6 99,7 131,4 145,9 145,3 124,6 136,3 115,6 119,4 117.2
Р уда ж е л е в н а я .................
медная .....................
534752 223241 757993 83,2 120,8 76,3 85.0 1 1 1 , 1 100,1 107,6 113,0 111,2 112,4
252017 115620 867637 127,9 106,8 87,8 115,5 133,7 102,6 122,4 117,3 122,6 119,2
Каменный уголь всего .! В тонн. 1158525 438389 1596914 136,6 113,5 71,2 78,6 117,1 102,3 112,6 107,1 126,2 112 3
В т. ч. кизеловский . . 15 691963 235639 927602 155,5 116,2 63,4 67,6 127,5 106,5 121,4 98,0 128,4 105,2
„ челябинский . . 268542 114621 383163 117,9 117,7 77,9 91.5 106,3 99,6 104,2 116,8 121,3 118 0
Б у м а г а .................................. »5 6020 3006 9026 118,6 103,5 98,2 100,9 120,5 120,6 120 6 105,2 103,9 104,8
П илом атериалы ................. т. кб. м. 211412 86121 297533 80,8 137,8 70,3 90,1 115,5 101,4 111,С 136,4 172,0 146,0
Сукно ................................... тыс. мет. 637165 273064 910229 136,2 107,7 82,6 101,7 128.8 117,3 125,1 100,5 80,0 92,9
Выполнение программы крупной прс>мышлен. по неполгюму ва новому оборот} в
1927-28 год. 1926-27 г.
1926-27 г. В натуральном вы­ 1 иол. 3 кв. 9 мрс. | 3 кв. 9 мес.
В довоенной оценке. а6-о
3 ив. 9 мес. ражении. 
Ч у г у н ..................... 95,3 110,2 100,4 91,5 90,0
М еталлическая . . . ноэ 102,3 106,6 103,7 95,8 96,8 Мартен . . ■106,2 104,3 105,6 96,2 98,0
Горная ................................. сон 101,1 85,5 95,2 81.5 86,2 Весь прокат . 104,9 109,8 106,8 94,3 100.0
К аменноугольная . . . . оЯ 2 102,9 92,0 99,6 92,9 86,4 Кровельн. железо 108,8 115,7 107,7 93,4 99,5Б ум аж ная  . . . . . . . . X 103,6 115,5 107,3 106,8 98,8 Рельсы крупные . 94.0 88,8 92,4 80,2 96,1
Деревообрабатывающая . И 32 103,5 122,1 108,3 122.0 106,8 Медь черновая 101,0 95,8 99,6 110,3 96,2
Текстильная .......................... И «  <я а 94,5 80,3 88,3 108,6 111 2 П луги . . • • 107,0 135,5 114,0 — —.
Химическая . ...................... 6- со И 95,7 82,6 91.2 88,0 92,4 Молотилки 98,5 95,7 97,4 ___ —
С и л и к а т н а я .......................... «ияг 94,0 101,7 96,6 — — Сепараторы . . 113,5 96,1 106,3 — —
К о ж е в е н н а я .................• . ор, 99,7 107,7 102,3 — — Асбест . . , 102,6 78,5 91,5 76,5 70,0
П олиграфическая . п 96,9 114,7 101,4 — — Руда ж елевная . 101,6 69,3 89,3 79,5 94,9
В с я  т р е с т и р о в а н  . М 101,8 101,6 101,4 95,7 96,6 Руда медная 100,4 96,4 99,3 71,8 86,4
Кизеловский уголь 108,6 98,2 105,8 — —
Т р у д . Челябинск, уголь 100,2 94,9 98,6 — —
Среднее суточное число -
рабочих ..
По всей трест, промыш. челов. 125508 124843 125185 96,8 103,5 97,9 101,4 104,8 100,7 103,а 104,8 110,4 106,6
В т. ч. металлической . . . >» 76564 77599 76909 98,3 101,1 100,8 102,< 103,3 101,4 102,7 101,4 105,1 102,6
г горной .......................... »> 18181 18374 18146 80,0 106,1 98,9 108,6 103,8 92,0 99,0 115,5 134,1 121,6
» каменноугольной . . » 14903 12048 13952 117,2 114,4 75,7 85,2 114.6 101,5 110,5 111.0 125,1 115,1
» текстильной . . . . » 5363 5186 5304 100,0 101,8 95,8 94,1 93,3 95,0 93,9 101,7 97,6 100,4
» кожевенной . . . . и 2478 2733 2561 95,0 100,5 110,0 105,9 105,0 108,7 106,2 99,2 99,3 99,2
Число отработ. челзвеко-
дней
По всей трестированной тыс. чел.
промышленности . . дней. 17230,3 7920,5 25150,8 108,2 104,5 89,9 98,1 105,9 98,9 . 103,6 107,2 109,2 107,9
В  т. ч. металлической . . . м 10641,3 4996,2 15637,5 112,8 101,4 93,2 99,9 104,2 99,1 ! 102,5 103,2 104,8 103,7
> горной .......................... »> 2372,2 1140,0 3512,2 83,1 109.3 92,0 103,1 104,5 92,9 ? 100,4 122,6 131,4 125,6
» каменноугольной . . » 2017,1 773,7 2790,8 124,1 115,3 71,6 81,4 115,3 101.7 ■ 111,5 113,6 121,1 115,8
Абсолютные данные
Отношение к предыдущему 
периоду
Отношение к соответств 
предыдущ. года
периоду





























Ч исло отработан, человеко­
дней _
по текстильной трест, пром. 




























дукц ии  на чел.-день.
П о всей трест, пром. . 
8  т. ч. металлической . . .
* горной ..........................
» каменноугольной . .























































Зарп л ата  рабочих


















































Всех застрахован, (по 
данным Соцстраха) . т. черв. р. 135008,4 68663,1. 203671,5 103,6 94,0 104,9 — 117,3 114,0 116,2 120,8 109,9 116,9
Испольв. рабоч. времени 
на1 рабочего в соответ­
ствующий период.
» фактической работы 
» простоев всего . . 
» праздн. дней . . . 
» отпуск, по болезни.
» прогулов уваж.
























































































Б е з р а б о т  и ц а
(по дан. бирж труда без 
учета гр. «ранее нераб >). 
Остат. безраб. ср. мес.. 
В т. ч. индустриальн. . 
интеллиг. труда 





























































Заготовка у г л я .....................
Вывозка „ ..................... .
Кол. рубщиков ср. кв.
» возчиков . „ . 
Выполнение программы 
по рубке дров . . . 













































































Запасы руд и чугуна на 
конец периода.
Руда ж е л е з н а я .................
Руда медная .....................






















в т. ч. кожевенной . . . 
,  металлообрабатыв..
» пищевкусовой . . . 
,  силикатной . . . . 
.  деревообрабатыв. . 
Средн. списочное число 






















































































Отношение к предыдущему 
периоду





























1106,7 482,7 1589,4 110,1 95,1 89,5 92,1 111,4 101,3 107,4 — — —
13,13 15,04 13,72 87,4 115,А 106,6 110,2 105,4 104,8 105,0 — — —
275974 125015 400989 105,7 113,9 85,1 93,8 106,9 96,0 104,0
39635 11873 51508 154,3 139,4 51,4 87,2 86,9 67,0 83,8 _ _ _
35546 9975 45521 148,1 151,9 46,5 88,6 83,4 59,6 78,5 — — Ь - -
1048 545 1593 465,9 79,1 117,8 89,8 119,2 128,8 122,7 —. — __
2923 1303 4226 200,1 62.7 115,7 54,5 145,4 264,3 201,1 — _ —
118 50 168 76,1 1Ъ,\ 98,0 152,8 140,5 90,9 121,7 — — —
58425 25372 83797 89,6 16-1,0 70,4 64,8
'
85,7 88,0 87,6 — —
176297 87400 263697 103,8 97,6 100,4 113,9 122,3 •104,9 116.4
101405 50666 152071 108,3 102,0 98,9 115,3 123,2 101,3 115,4 — _ —
4924 2165 7089 110,1 84,5 96,0 91,0 121,7 143,6 130,1 — _ —
23609 9335 32944 93,7 101,9 78,3 111,8 130,8 95,6 184,5 — _ _
6569 3051 9620 59,9 76,3 109,6 103,3 128,0 107,5 121,3 — —. —
33917 20684 54601 112,0 89,0 128,9 118,0 115,5 118,8 116,8 — _ _
660 294 954 124,8 138,3 76,8 77,4 88,2 98,7 92,0 --- — —
228677 104892 333569 114,0 114,3 86,0 88,8 105,0 99,8 103,3 _ _ _
44064 13324 57388 125,4 '136,9 52,3 76,3 87,4 61,7 79,8 --- __ __
39531 11330 50861 -122,4 147,3 48,1 76,1 84 56.2 75,7 --- — - - -
948 323 1271 202,6 100,0 68,1 81.2 101,6 102,5 101,8 --- — __
3394 1458 4852 181,9 65,0 109,1 69,5 149,7 189.4 173,8 --- _ —
191 213 404 21,1 122,1 202,9 339,0 123,2 63,4 82,3 -
29939 15893
1
45832 85,0 138,7 . 91,4 65,7 85,7 100,2 90,2^ -- — —
154032 75451 229483 117,9 104,8 95,7 96,7 116,8 111,9
110,7
115,2 — — _
76635 35402 112037 140,7 106,8 89,4 82,0 Н1.3 111,1 -- — —
4278 2622 6900 70,7 90,6 128,9 163,8 125,3 93,5 111,1 -- — —
13315 5413 18728 98,6 99,7 81,4 114,8 110,9 86,9 103,1 . --- —
4748 2221 6969 51,3 78,0 106,7 145,6 136,8 99,2 121,5 -- — —
47937 27728 75665 121,3 105 112,9 110,2 123,3 129,7 125,6 --- — —
135 137 272 112,1 107,7 200,0 78,9 84,9 228,3 124,2
2452,6 2189,2 2364,7 104,8 120,3 81,7 95,1 110,1 94,7 104,8 117,0 133,0 122,1
928,2 719.1 858,5 109,0 120,7 70,8 99.9 104,4 78,2 95,6 136,3 145,7 139,4
1524,4 1470,1 1506,1
/
102,4 120,0 88,4 92,1 113,8 105,6 111,0 107,0 125,8 112.7
44630,4 7691,5 52321,9 179,6 170,2 43,7 43,7 79,0 66,2 76,8 147,9 189,2 152,3
3694,1 1185,7 4879,8 60,0 172,2 50,7 40,7 52,1 81,5 57,2 173,3 196,3 176,9
28285.6 3639,9 31925,5 229,1 162,3 20,8 49,5 133,8 88,3 126,4 97,0 103.7 98,0
7986,9 1963,9 9950,8 150,0 194,5 372,3 40,1 31,3 37,7 32,4 330,5 67,1 361,6
23819,6 3920,4 27740,0 185,9 170,4 26,1 45,9 94 73,3 90,8 101,4 119,9 104,2
4,22 4,21 4,22 92,3 101,4 99,3 101,1 97.5 95,7 97,2 82,8 72,7 80,8
5;91 5,95 5,91 97,2 100,7 100,5 101,0 100,9 102,6 101,0 83,1 83.3 83,1
3,52 3,66 3,59 100,3 105,0 102,5 104,5 108,0 113,0 108,9 63,9 60,7 63,0
768 1561 1067 98,9 108,8 194,6 94,8 86,2 198,3 124,1 141,7 102,3 128,2
651 994 760 100,9 102,6 150,4 104,1 97,9 151,5 114,5 93,9 90,4 93
484 877 628 116,1 124,3 163,3 107,1 134,4 253,5 175,4 71,0 57,9 67,4
9>9 1020 1004 100,7 103,9 100,2 105,2 109,4 104,8 107,6 95,3 86,2 91,9
13289,3 4646,3 17935,6 117,7 126,4 62,6 91,3 118,2 85,3 107,5 — — —
Отработано человеко-дней 
Выработка на человеко­
день по всей окруж ­
ной промышленн. . .
Т Р А Н С П О Р Т .
По 63 ценз. ст. Области.
П РИ БЫ ТИ Е. 
В с е г о  г р у з о в  . . .
I. С.-хоз. грузы
В т. ч.: хлебные . . . .  
» технич. культур
» прод. животнов.
» масло коровье .
II . Продукты лесоводства
III. Продукты доб. и обр.
промышленности 
В т . ч.: каменный уголь 
» нефтяные . . .
» рудные . . . .
» строительн. мат.
» ж е л е зо ..................
» мануфактура . .
О ТП РА В Л ЕН И Е. 
В с е г о  г р у з о в  .
I. С.-х. грузы . . .
В т. ч.: хлебные . .
"  » технич. культур
» продук. животн
» масло коровье
II. П родукты  лесоводства
I I I .  П родукты доб. и обр.
промышленности 
В т . ч .: каменный уголь 
» нефтяные 
» рудные . .
» строительные 
» ж елезо . . .
» мануфактура
По Пермской ж. Д.
В ся работа
В т. ч.: прием с др. ж . д. 
своя п огрузка .
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки плановых 
заготовителей.
Всего заготовлено . . . 
В  т. ч: Р ож ь . . . .  • . 
„ П ш еница . . . .




Р о ж ь ...................................
Пшеница . ......................
Овес . . . .  . '.  . .
Сельские базарные цены
Р ож ь (П ред‘уралье) . . . 
Пшеница (Зауралье) . . .
Овес  ...................... ....
Л ьняное семя ..................
Обеспечение хлебн. рынка
О тгруж ено д л я  рабочего 


















Отношение к предыдущему 
периоду
Отношение к соответств. 
предыдущ. года
периоду
П О К А З А Т Е Л И
Единицы
меры
за  1927-2* г.

























Остатки хлеба у планов, 
ваготов. н а  конец мес. . Декатонн 6919,6 3995,1 3995,1 86,2 221,2 57,7 28,5 40,6 82,3 82,3 433,6 255,3 260,6
Сырье и скоропортящиеся 
продукты.
Вое плановы е заготовки 
В части, кожи крупные 
„ „  мелкие . 
„  лен-куделя . . 
„ пенька . . . .  
,, масло коровье . 
„ мясо убойн. веса 
„ пуш нина . . . 































































































































М а с л о ..................................
Л е н -в о л о к н о .....................
Кожа легкая яловка . .
,, о п о е к .....................
Б елка (о б с к а я ) .................
М асл о сем ен а .....................
руб., коп. 




















































































Масло то п л ен о е .................
































































вагот. хлеба и сырья . 
Уплачено сел.-хоз. налога 
Страховые платежи . . .
Все п л а т е ж и ......................































































Приход в е с ь .....................
В т. ч. от зерн. культур 
„  ,, всех прод. полев. 
, ,, жив>го скота . 
„ „ прод. животнов.
„ „ внеземледел.
заработков .
Расход в е с ь .....................
В т. ч. на с.-х. продукты 
„ , все промтовары 
„ » с.-х. инвентарь 
„ .  налоги и сборы 



























































































































































Т о в а р о о б о р о т .
Оптовый оборот.
Оборот Свердл. Тов. Бир. 
В т. ч .: с.-хо8. товары .
,  промтовары . . 
Оборот Уралоблсоюза с 
Моск. конт., и базами . 








































































низаций 13 предпр. 
Оптовый оборот цензовой 





















*) Д ля расчета условно-покупательного фонда взяты следующие платеж и: сельхозналог, окладное страхование, самообложение 
и крестьянский заем.
Абсолютные данные
Отношение к предыдущему 
периоду
Отношение к соответств 
предыдущ. года
периоду





























В т. ч . : текст, группа . . . 
,, кож евенная . . . 
„  металлическая . .
Розничный оборот.
В ся  сеть СельПО /продажа 
/покупка




П ш еничная мука . . .
Р ж ан ая  ..........................
Говядина . . . . . . .
Масло (топлен.) . . . .
Ситец ..............................
Б я з ь ...................................
Сукно простое . . . .
С а п о г и ..............................
















































































































































































































































П ш еничная х ук а  . . . 
Р ж ан ая  . . . . . . .
Говядина ..........................
Масло (топленое) . . .
К а р т о ф е л ь ......................
С итец ................................•
Б язь  ...................................
Сукно простое . . . .
С а п о г и ..............................





















































































































































Сукно простое . . . 
Керосин . . . . . .
Сахар ..........................






























































































К е р о с и н ................. ....
Сахар ..........................


























































Весь бюдж. индекс общ. 
В  т. ч.: с.-хоа. группа 
„ нромыш.. „ 
Индекс Ц. С. У . по 4 окр.
городам .....................






















































































к 1/1У 1/Х 1/ГУ '
5 ■ "
1/УЦ 1/Х 1/ГУ 1 (VII;
Денежная масса . . . тыс. р . 80492' 86061 98143 110,4 96,9 114,0 110,6 152,1 133,7 144,0 114,2 118,8 145Д
Кредит по Госбанку и 
опецбанкам.
А К Т И В .
































Отношение к предыдущему 
периоду
Отношение к соответств. 
вредыдущ. года
периоду




1927-28 г. 1926- 27 г. 1927-28 к 26-27 г. 1926-27 к 25-26 г.








к 1/1V 1/Х 1/1У 1/УН 1/Х 1/1У 1/У II
Уч.-ссудн. одер, без пере­
139,3 149,7залога и переучета . 
То ж е без фининс. хлебо­
тыс. руб. 139133 165192 160560 105,9 112,3 97,2 102,3 154,2 125,3 119,1 128,2
заготовок . . .  . . .  
В том числе:
»> 133042 153576 157818 104,4
1
110,5 102,8 109,6 152,7 129,7 121,6
*
127,6 137,2 151,1
1. Коммерч. организации . ♦9 125055 145429 149333 105,5 110,2 102,7 108,9 151,6 129,1 121,7 128,5 136,7 150.2
Госпромышленность . . 83685 94280 93757 108,7 103,7 99,4 118,3 184,4 134,8 113,4 132,4 139,0 170,7
а) произв. предприят. . >9 74068 85407 84426 111,1 103,8 98,9 121,8 203,9 146,1 118.6 149,0 140/1 175,0
б) торгов. „ >» 9617 8873 9331 90,3 102,1 105,2 100,2 106,2 77,3 81,1
67,6
90,7 133,8 148,4
Транспорт . . . . . . . >9 3440 2818 2937 96,9 84,5 104,2 71,1 64,3
87,0
52,9 301.6 129,7 74,9
Госторговля (чистая) . . »» * 4396 8099 7479 107,3 171.6 92,3 82,4 175,4 196,6 106,7 72,6 76.7
Кооперация ...................... »> 33307 40106 44865 98,4 122,4 111,9 98,8 127,4 123,8 140,2 114,9 152,1 140.4
а) потребительская . . 11943 15901 14120 109,8 121,3 88,8 76,6 89,5 98,5 114,2 143.9 147,6 110,4
с о ю з н а я ..................... м 6947 10689 8413 122,7 125,4 78,7 79,1 93,6 115*8 115.3 132,7 146,8 113,9
первичная ................. >> 4996 5212 5707 91,8 113,7 109,5 73,2 84,4 75,4 112,7 158,1 148,8 105.8








150,1 93,5 156,4 168.9
с о ю з н а я ...................... 9128 11580 13794 100,2 126,6 148,2 99,3 165,4 187,9
первичная ................. 11334 10201 14664 81,6 110,3 143,8 126,0 162,4 133,4 152,2 89,4 147,9 153,9
в) прочая ..................... 902 2424 2308 138,1 193,9 95,2 113,3 185,6 394,2 331,1 196.8 171,8 180,6
Части, лица и предприят. 
2. Проч. госорганы и разя. 1
227 -126 295 83,7 66,3 234,2 95,7 30,3 30,2 73,9 89,9 115,5 97,1
организации . . . .  
И з общей суммы учетно-
1 7987 8147 8485 87,4 116,7 104,1 124,8 173,2 142,3 118,8 113,5 148,5
167,1,
ссуд. операций:
а) вексельные . . . . II 91171 105534 102652 112,3 103,1 97,3 105,7 144.4 124,7 114,7 — — —
б) подтоварные . . . >» 16550 9831 9930 70,5 84,2 101,0 118,0 137,1 64,6 55,3 145,6 161.0
—
в) финансир. хлебозаг. 6091 11616 2742 138,9 137,3 23,6 37,1 193,4 86,5 55,1 121,2
г) целевые ссуды . . . >» 30446 42292 50939 100,3 138,4 120,4 115,3 187,9 182,5 190,6 123,0 176,3 191,0
д^ прочие . . . • . . 
И* общей суммы целевых
II 626
1
445 579 119,5 59,5 130,1 94,3 71,4 39,4 54,3
ссуд.
По Г о с б а н к у ................. тыс. руб. 
1»
6332 15742 15413 157,5 157,9 97,9 97,2
120,7
189,3 183,4 184,9 167,4 269,3 151,7
Сельхозбанку . . . 16512 14908 19136 73,4 123,1 128,4 155,2 128,5 136.7 107,4 137,5 151,4
в т. ч. а) долгосроч. . . *1 9516 10301 12715 67,5 160,3 123,4 139,7 115,9 194,4 171.8 — —
» б) краткосроч . . »» 6712 3899 5691 72.4 80,2
139,2
146,0 113,4 126,3 75,1 96,7 — — —
По Комбанку ................. I» 6727 8901 13586 95.1
97.1
152,6 154,0 371,7 365,1 361,9 151,2 167,4 235,8
в т. ч. а) долгосрочных . 5963 6953 11548 120,0 166,6 135,4 401.3 313,6 384,8 — — —
? б) краткосрочных 
Й  А С С Й В .
» 764 1948 2038 78,9 323,1 104,6 340,7 235,8 881,5 270,7
К апиталы  . ..................... II 23871 211601) 22327 100,3 — 105,5 105,2 141,7 _ 109,5 129,9 125,5 128,1
Задолжен. Правлению . II 76987 696051) 80776 105,6 — 116,1 91,6 145,8 — 113,2 166,5 128.1 133,4
З а й м ы ................................. «1 19003 181231) 22655 97,2 — 125,0 114,3 1665 — 146,7 125.9 121,0 139,4
В т. ч. в Госбанке . . 
Вклады и тек. счета без
»» 5876 48681) 7533 115,9 --- 154,7 90,7 109,2 — 139,6 123,6 114,3 108,6
акт. т./сч. кред. учр. >1 23907 32316 33710 111,5 121,3 104,3 101,0 112,6 119,7 123,6 69,8 119,0 136.4
Тек. сч. и средства НКФ »» 1803 2516 2433 125,5 111,2 96,7 113,0 66,4 72,5 62,0 59,9 77,7 100,7
Вклады и т/сч. без т|сч.
71,6и средств Н КФ  . . »» 22104 29800 31277 110,3 122,2 105,0 99,2 119,4 126,6 133,9 129,1 145,1




110,9 105,5 103,9 123,3 129,5 62,4 117,8 151,5
123,8Госпромышленность . . II 4929 8179 9806 119,9 84,8 80,4 115,7 163,6 43,0 115,8
а) проивв. предприят. т 3554 7653 9029 151,0 142,6 118,0 86,2 89,3 146,7 200,7 36,3 124,5 113,2
б) торгов. . I) . 1375 526 777 82,0 46.7 147,7 80,6 93 3 28,4 52,0
117,5
85,2 96,7 172.2
Т р а н с п о р т .......................... 91 559 473 996 82,1 103,1 210,6 122,2 82,3 68,2 140,6136,4
151,2 180,8
Госторговля (чистая) . . у» 1496 1617 1964 120,5 89,7
146,8
121,5 99,0 93,9 123,2 151,2 93,7 128,7
К о о п е р а ц и я ................. И 4471 5348 4627 81,5 86,5 148,1 135,8 159,2 93,0 90,9 137,2 230,2
а) потребительская . . 2333 1853 2098 86,5 91,8 113,2 156,9 108.0 81,6 58,9 92,9 140,4 275,4
с о ю з н а я ..................... >9 583 494 622 195,3 80,5 125,9 152,3 76,3 81,3 67,2 54,6 89.9
176,7
273.2
п е р в и ч н а » .................. >1 1750 1359 1476 80,2 96,8 108,6 158,6 125,3 81,7 56,0 150,7 276.2
б) прнзводственная . . тыс. руб. 1852 3330 2311 76,5 235,2 69,4 131,3 191,7 377,1 199.4
270.5
79,2 124.9 163.2
с о ю з н а я ..................... 11 953 2582 1753 77,2 350,8 67,9 144,6 171,7 576,3 64,2 87,8 115.9
первичная ................. >1 899 748 558 75,6 110,0 74,6 •117,5 218,7 172,0 109,2 116,1 220,8 338,4
в) п р о ч а я ...................... »» 286 165 218 73,1 78,9 132,1 123,4 173,3 80,5 86,2 223,0 164,0 159/1
Частные лица и предпр. >9 532 302 258 75,9 74,8 85,4 106,7 101,5 68,2 50,6 96„7 86,9 99,8
2. Проч. госорган. и разн.
140,0 146,3 136,9организации . . . . Я 10117 13881 13626 114,6 119,6 98,3 91,6 145,1 130,7 94,8
*) Сокращ ение капиталов, задолженности правлениям и займов произош ло вследствие передачи Промбанком с 1/1V кратко 
срочного кредитования Госбанку. В  балансах последнего с 1 апреля ук азан н ая  передача регулируется другими статьями пассива.
Абсолютные данные
Отношение к предыдущему 
периоду
Отношение к соответств. 
предыдущ. года
периоду




1927-28 г. 1926- 27 г. 1927-28 к 26-27 Г, 1926- 27 к 25-26 Г.








к 1/1V 1/Х 1/1Г 1/УП 1|Х 111V 1 /V II
По 2 Общ. Взаимн. Кр»д.*)
*
К асса к  акт. т/счета . . 
Учетно-ссудные операции
К а п и т а л ы ..........................
З а й м ы ...................................'







































































Колич. вкладчиков . . . 
Сумма вкладов . . . . .  
В т. ч. физических лиц . 
„ „ горидическ. лиц  . 





























































Отношение к  предыдущему 
периоду




1927-28 г. 1926- 27 г. 1927-28 к 26-27 г. 1926-27 к 25-26 г.
Протесты векселей.
Количество прот. вексел. 

















































Ф И Н А Н С Ы .
Д о х о д ы .
Поступления- госбюджета 
( б р у т т о ) .............................. тыс.. руб. 70403 29731 100134 114,1 137,0 73,0 74,8 130,1 136,6 132,0 145,0 111,6 133,9
Р а с х о д ы .




О Г Л А В Л Е Н И Е .
Стр.
Сельское хозяйство . . . . . . .  3
Торговля  ...................................   7
Транспорт . . . . .  ..............................  16
П ром ы ш л ен н ость ............................  17
Кредит ...................................  . . . . .  32
Финансы г . . . . . .  35
Т а б л и ц ы
С вердловск, ■ Уралполиграф> 
типография «ОСНОВА» 
Уралобллит N8 3079.
Зак . № 13728. Тир 300.
